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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la Gestión Financiera del 
Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
del Ministerio del Interior; estudio realizado en el marco del proceso de ejecución de la 
inversión del sector público. Es una investigación básica de diseño no experimental de 
corte transversal y de alcance correlacional, se encuesto a un total de 120 personas a 
quienes se aplicó dos instrumentos de medición uno para la Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana y otro para la Ejecución de Proyectos de inversión 
pública, dichos instrumentos fueron validados por criterio de jueces y determinados su 
confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach ya que se trata de una escala. Los 
resultados indican que: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
tiene relación positiva (r = ,764) y significativa (p = 0.000) con el nivel de ejecución de los 
proyectos de inversión pública del ministerio del interior 2016, lo que indica que a mejor 
Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana habrá mejor Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior. Cabe precisar que esta 
correlación es de una magnitud alta. 
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The aim of the research was to determine the relationship between the Special Fund 
Financial Management of Public Safety and Enforcement of Public Investment Projects of 
the Ministry of Interior; study in the context of the implementation of public sector 
investment. It is a basic research of non-experimental design cross-sectional and 
correlational scope, surveyed a total of 120 people who two instruments measuring one for 
the Financial Management of the Special Fund for Public Safety and another for Project 
Implementation was applied public investment, these instruments were validated by judges 
and certain criteria reliability by Cronbach Alpha as it is a scale. The results indicate that: 
Financial Management of the Special Fund for Public Safety has positive relationship (r = 
764) and significant (p = 0.000) with the level of implementation of public investment 
projects Interior Ministry 2016, indicating that better effectiveness of the Financial 
Management of the Special Fund for Public Safety and Enforcement of Public Investment 
Projects of the Ministry of Interior. It should be noted that this correlation is of a high 
magnitude. 
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La investigación titulada “Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior” se desarrolló 
con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública,  En base a una ardua 
investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos 
obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras 
y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de gestión e 
innovación en la educación. 
Desde este enfoque se considera que la Inversión Pública debe estar orientada a 
mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se 
brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la 
inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor 
bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 
servicios a la comunidad ininterrumpidamente. 
Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema administrativo y no 
una institución (MEF) como habitualmente se señala, no obstante ello, se han tejido una 
serie de mitos relacionados a su funcionamiento. Como todo sistema, se compone de un 
conjunto de actores, reglas y procesos que actuando de manera interrelacionada persiguen 
un objetivo común. 
En el marco de la política de Modernización y Descentralización del Estado, el 
SNIP ha sido descentralizado, por tanto los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. Sólo los proyectos con 
endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado son evaluados por el MEF en 





La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 
respecto a las variables Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior, para ello se 
formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así 
como la estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de las normas técnicas de Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana así como de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra censal, cabe resaltar que 
en este capítulo también se describe los instrumentos describiendo la validez y 
confiablidad para su adecuada aplicación a la muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
América Latina y el Caribe presentan índices de criminalidad que se encuentran 
entre los más altos del mundo, los cuales amenazan el desarrollo económico y la 
democracia al afectar la eficiencia del gasto público, la inversión, el bienestar de los 
ciudadanos, el capital social, y la credibilidad en las instituciones, entre otros aspectos. 
Existe evidencia de que la violencia deteriora consistentemente los esfuerzos por el 
desarrollo en varios niveles, que lleva a depreciar todas las formas de capital – físico, 
humano y social – y que desproporcionadamente afecta a los más pobres, erosionando sus 
medios de subsistencia y activos. Asimismo, a nivel de percepción por parte de la 
sociedad. 
El presente trabajo de investigación está basado en el análisis exhaustivo de la 
ejecución de los proyectos del Sector Interior, financiados por el Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana a favor de la población a nivel nacional. 
La Seguridad Ciudadana, está referida a la acción integrada que desarrolla el Estado, 
con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas, (2003), Ley N° 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene por objeto proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad, 
así como el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel 




conforman la Nación Peruana. Asimismo, el Presidente de la República mediante Decreto 
de Urgencia N° 052 (2011), Crean Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, 
Constitúyase en el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, cuyos recursos son de carácter intangible y permanente 
para ser destinados exclusivamente al financiamiento de actividades, proyectos y 
programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana. 
En ese contexto, La Presidencia del Consejo de Ministros mediante Decreto 
Supremo Nº 007 (2012), aprueban Lineamientos para el funcionamiento del Comité de 
Administración del “Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, cuya composición se 
encuentra conformada por el Presidente del Consejo de Ministros o su representante, quien 
lo presidirá y tendrá voto dirimente, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Interior o sus representantes, y cuenta con una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio 
del Interior. 
Posteriormente, el Ministerio del Interior mediante Resolución Ministerial N° 0071 
(2012), aprueba Directiva para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo 
Especial para la Seguridad Ciudadana, teniendo como objetivo, establecer los 
procedimientos para la priorización, aprobación, asignación y ejecución de los recursos 
provenientes del Fondo. En esa misma línea, el Ministerio del Interior mediante 
Resolución Ministerial N° 1107 (2013), aprueba transferencia de recursos del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana entre diversas entidad en el Año Fiscal 2013. 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 0549 (2016), aprueba transferencia 
de recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana entre diversas entidad en el Año 
Fiscal 2016. Finalmente, mediante Resolución Ministerial N° 0259 (2015), aprueba 
asignación financiera de los recursos provenientes del Fondo Especial de Seguridad 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la dimensión Inversión del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior? 
¿Qué relación existe entre la Asignación Presupuestal del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior? 
¿Qué relación existe entre la Transferencia de Recursos del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 




Determinar la relación entre la Inversión del Fondo especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del 
Interior. 
Determinar la relación entre la Asignación Presupuestal del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior. 
Determinar la relación entre la Transferencia de Recursos del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del estudio radica en que se busca conocer la causa que origina el 
programa del Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, también conocido públicamente 
como Fondo Nacional de Seguridad Pública, en adelante “el Fondo”, es la delincuencia en 
Perú, si bien las comparaciones internacionales son difíciles de hacer por las diferencias 
metodológicas y de contenidos de las encuestas de victimización que se aplican en 
diversos países, los ejercicios que se han realizado arrojan que, en general, Perú no tiene 
un problema generalizado de violencia grave. Sin embargo, sí tiene tasas de victimización 
relacionadas con delitos contra la propiedad varias veces más altas que las registradas en 
países desarrollados y, a veces, iguales o superiores a otros países de la región. 
Se trata de un problema mayor para la comunidad Peruana, ya que “La seguridad en 
tanto valor es uno de los pilares primordiales de la sociedad, que está en la base de la 
libertad y la igualdad para el desarrollo pleno y equitativo de las personas. En este sentido 
la seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político, sino también social, pues es 
la base del bien común de las sociedades para su desarrollo equitativo y justo para todos 




sociedad, para que los habitantes de un país puedan ejercer la totalidad de sus derechos 
ciudadanos. 
A nivel práctico la investigación tiene relevancia en la medida que hoy en Perú cerca 
de la mitad de los establecimientos comerciales son victimizados cada semestre, el 15% de 
las mujeres y el 33% de los niños son víctimas de violencia física grave. En materia de 
drogas, durante el año 2009 los procedimientos y detenciones policiales ascendieron a más 
de 40.600 y 58.900, respectivamente. Anualmente, se detiene a alrededor de 160 mil 
personas por delitos de mayor connotación social. 
Esta situación que empieza a ser significativa ya hace algunos años se asume 
sistemáticamente por parte de las autoridades. Uno de los primeras conclusiones 
consensuadas por los diversos actores sociales ligados al tema, es la necesidad de abrirse a 
nuevas formas de enfrentar esta realidad, dando cauce para la incorporación de los 
diversos actores ligados a la necesidad de enfrentar la violencia y el delito, debido a que se 
llegó al convencimiento que el aparato público, incluyendo a las policías, a los órganos 
judiciales, etc. no eran suficientes para resolver este nuevo flagelo, ya que sus capacidades 
son limitadas para enfrentar la multicausalidad de la violencia y el delito. Ello lleva a abrir 
los espacios para que los diversos actores involucrados y relevantes asuman un rol activo. 
Este cambio, en general se trató de un cambio de paradigma de la seguridad pública, 
hacia una seguridad democrática o seguridad ciudadana, lo que en la práctica se ha 
traducido en la búsqueda de mayor participación comunitaria en las políticas de seguridad 
y de mejorar las relaciones con la policía. 
Sin embargo, enfrentar este nuevo escenario que vivía el país no fue fácil, como no 
lo es todavía, ya que no estaban desarrolladas ni las competencias necesarias ni existía 




criminalidad son fenómenos sociales complejos que no pueden ser enfrentados con una 
sola estrategia de política pública, sino que requiere de un diseño que incluya iniciativas 
dirigidas a los diversos factores causales. Al hablar de factores ligados al aumento de la 
violencia y la criminalidad encontramos enfoques que hacen hincapié en la importancia de 
algunos de ellos, pero que reconocen la necesidad de una estrategia combinada para lograr 
efectos tangibles y sostenibles en el tiempo. 
La presente investigación radica en el análisis exhaustivo de la Gestión Financiera 
del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de los Proyectos del Sector 
Interior. En la actualidad, el Sector Interior cuenta con proyectos financiados a través del 
Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, los cuales a la fecha no han logrado tener la 
ejecución física y financiera esperada. 
A continuación se muestra las Resoluciones Ministeriales de las asignaciones de 
recursos a través del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana: 
Resolución Ministerial N° 1107-2013-IN-DGPP, 09 de agosto 2013 
Resolución Ministerial N° 0549-2016-IN-DGPP, 07 de mayo 2016 
Resolución Ministerial N° 1133-2016-IN/DGPP, 05 de noviembre 2016 








2.1. Antecedentes de la investigación  
Luego de la revisión en las instituciones superiores así como información de la web 
se citan trabajos que tienen relación con las variables en estudio por ello se describe lo 
siguiente 
A. Antecedentes Nacionales 
Marcel (2012) presento a la Pontificia Universidad Católica del Perú la tesis de 
maestría titulada, Efectividad en el desarrollo y gestión presupuestaria por resultados. El 
objetivo del estudio fue, El propósito de este trabajo es analizar las posibilidades de 
avanzar en la articulación de la programación estratégica gubernamental con la asignación 
y aplicación de recursos presupuestarios del sector público, con especial referencia a los 
países de América Latina, las conclusiones, indican que El tipo de organización y el 
comportamiento de es- tas organizaciones afectan los resultados fiscales, sin dudas. 
Algunos estudios concluyen que cuanto más jerárquicos y transparentes son los 
procedimientos de formulación del presupuesto, mayor es la disciplina fiscal de los países. 
Los procedimientos jerárquicos son aquellos que atribuyen mayor poder al responsable del 
tesoro, el Ministro de Finanzas, que a los demás ministros en las negociaciones 
gubernamentales y que limitan el rol del Parlamento en su capacidad de incorporar 
modificaciones a la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo. 
Hernández (2016) presento la tesis de maestría titulada, Diversificación de la 
administración financiera para la gestión optima de la policía nacional del Perú cuyo 
objetivo general es: Identificar la diversificación de la administración financiera que debe 




escasos recursos ordinarios presupuestados y obtener una gestión optima que básicamente 
se concrete en cantidad y calidad de servicios a la comunidad. Este trabajo de 
investigación es del tipo básico o pura, por cuanto todos los aspectos han sido teorizados, 
aunque sus alcances serán prácticos en la medida que sean considerados por la entidad 
policial; por cuanto nuestras propuestas repercutirán en beneficio del personal y de la 
institución, lo que conllevará en mejores servicios para la comunidad. La investigación es 
del nivel descriptiva-explicativa, por cuanto se describe la administración financiera de los 
recursos de la Policía Nacional del Perú y luego se explica la forma como sacarle el 
máximo provecho, lo que redundará en la optimización de la gestión institucional. Las 
conclusiones del estudio son: La generación de dichos recursos para que sea efectiva tiene 
que institucionalizarse. Si bien dichos recursos son importantes para la institución; sin 
embargo su rol es complementario a los recursos ordinarios presupuestados, aunque dada 
la insuficiencia estos últimos incidirán en la optimización de la gestión, lo que finalmente 
se concretara en mejores servicios a la comunidad, la misma que los viene reclamando 
pacientemente. 
Huarcaya (2012), presento a la Universidad Nacional del Callao la tesis de maestría 
titulada, Aplicación del empowerment para lograr una gestión eficiente en la Municipalidad 
Provincial del Callao, el objetivo del estudio fue; Determinar los niveles de la designación 
de funciones en la gestión de la Municipalidad del Callao, es producto de un estudio y 
análisis de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial del Callao, con el objeto de 
determinar la eficiencia en el desempeño de los colaboradores, de niveles Jerárquicos, 
órganos intermedios y órganos operativos dela Municipalidad Provincial del Callao a fin 
de mejorar la Gestión Municipal. El resultado, de la presente investigación tiene que ver 
con la Gestión de cuyo análisis se determinara la eficiencia en el desarrollo de sus 




la ciudadanía chalaca. Se concluye que dentro del contexto actual en que se encuentran 
inmersos los gobiernos locales y frente a una difícil situación socio - económica que 
presenta el país, la municipalidad Provincial del Callao asume el rol de ente promotor y de 
brindar un servicio eficiente a la población. Dentro de este marco, la Municipalidad ha 
empleado un rol que se traduce en las siguientes acciones; una política de descentralizar 
las funciones, las responsabilidades y la toma de decisiones, dotando de más libertad a los 
colaboradores para que puedan ejercer sus funciones todo esto enmarcado dentro del 
marco de sus atribuciones, la cual está contemplada en el MOF logrando así gestión 
administrativa eficaz de los recursos públicos y de atención al ciudadano. 
Se ha podido determinar que existen muchos trabajos de investigación referidos al 
sector público; sin embargo no existe ninguna investigación referida a la gestión financiera 
por ello, presentamos una síntesis de todas ellas. 
Uno de los trabajos revisados es el de Quiroz (2012), quien realiza una descripción 
del Proceso de Ejecución del Presupuesto en el pliego del Sector Salud con la finalidad de 
cumplir con los objetivos y Metas. Se puede establecer un nexo con la presente 
investigación en la medida que ambos trabajos precisan los recursos que necesita la 
entidad para ejecutar sus actividades y cumplir sus objetivos; en este caso la vinculación 
que tiene este trabajo con la presente investigación, se refiere a la definición de etapas del 
proceso presupuestario formulación, programación y ejecución, enfocada desde una 
perspectiva crítica y descriptiva, el autor hace una referencia al proceso de consolidación y 
ejecución del presupuesto central en todos los ámbitos como: Salud, Educación, 
Transporte etc. 
También tenemos a Tello (2012), la teoría de Tello está enmarcada en los 
principios de presupuesto que son: La unidad, la universalidad, la anualidad y la 




Presupuesto Funcional. Esta opinión es congruente con la sostenida sobre presupuesto que 
establece las mismas consideraciones. Entre los problemas similares que se abordan 
respecto a presente tesis, tenemos la medición de resultados en un presupuesto por 
programas, que es un método para relacionar las fuentes de financiamiento obtenidos con 
las metas que se persiguen con ellas, combinando recursos financieros con objetivos 
seleccionados. 
Otro trabajo investigado es el de Guardia (2013) quien al referirse a la Ejecución 
del presupuesto dice que “Implica el manejo de los planes y actividades aprobadas para un 
determinado periodo, a un costo que se mantenga dentro de los límites de los recursos 
disponibles estimados”. A continuación dice “Hay dos aspectos que concierne a la 
ejecución presupuestal, uno de ellos es el control, que son las medidas que se toma para 
cumplir con lo fijado en el plan financiero aprobado, y el otro la flexibilidad, en la que se 
relaciona la recepción de los fondos con el ajuste de los planes a las nuevas necesidades”. 
Guardia, para hacer su tesis se apoya en el marco legal del Presupuesto de la República del 
Perú, en las Normas del Ministerio de Economía y las Normas correspondientes 
formuladas por la Contraloría General de la República en el MAGU (2013). Al conceptuar 
el presupuesto, dice: “son los planes administrativos que involucran las operaciones y 
resultados producidos en un determinado lapso de tiempo”. Luego dice que la formulación 
del presupuesto involucra el llevado de la contabilidad a tiempo futuro donde los 
obstáculos venideros se escriben en el papel, antes de que sucedan las operaciones. 
Un estudio realizado por Martner (2012), concluye que el control ejercido con 
eficacia coadyuva a la eficiencia y eficacia de la gestión financiera y administrativa de las 
instituciones; establece extensos comentarios a la Ley y Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, este documento es de utilidad para la investigación, por cuanto 




bienes y servicios y por la realización correcta y efectiva de las contrataciones que la 
institución necesita; asimismo trata de la administración de las finanzas, desde la 
perspectiva de las decisiones de inversión, financiamiento y dividendos; así como el 
tratamiento de la rentabilidad y el riesgo. Merecimiento especial tiene el trabajo de estos 
autores cuando se refieren a la diversificación de inversiones temporales, inversiones 
permanentes, líneas de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo. Todos estos 
elementos son necesarios para aplicarlo al caso de la Policía Nacional del Perú. 
B. Antecedentes internacionales 
Acevedo (2016) presento a la Universidad de Chile la tesis de maestría titulada; 
Diagnóstico y propuesta de mejoramiento de gestión en los planes regionales y comunales 
de seguridad pública. El objetivo del estudio fue, Elaborar un diagnóstico y propuesta de 
mejoramiento de gestión en los Planes Regionales (Región Metropolitana) y Comunales 
(La Pintana) de Seguridad Pública. El presente estudio de caso investigó la forma de 
articulación y gestión en el territorio la de Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
(ENSP) implementada por el Ministerio del Interior de Chile, específicamente, los Planes 
Comunales y Regionales de Seguridad. Al analizar el caso de Chile, esta investigación 
constató el tránsito de un modelo basado en el protagonismo de las organizaciones sociales 
bajo una modalidad de fondos concursables (Programa “Comuna Segura”) a un rediseño 
centrado en el Municipio como principal institución responsable de la gestión e 
implementación (Programa “Plan Comunal de Seguridad Pública”). De manera general, de 
este estudio se concluye que las iniciativas de prevención del delito necesitan de un 
enfoque territorial y que es el Municipio la institución más adecuada para asumir esta 
tarea. Sin embargo, se constata también que estas iniciativas se deben enmarcar dentro de 
un diseño institucional que contemple una coordinación territorial adecuada con los 




rediseño del “Comuna Segura” mediante la supresión de los fondos concursables y la 
profesionalización de los equipos ejecutores, además de la generación de orientaciones 
técnicas a los proyectos, fue una decisión acertada. 
Pérez (2016) presento a la Universidad Nacional de Chile la tesis de maestría titulada; 
Aporte de la inversión pública en infraestructura en la percepción de seguridad 
ciudadana, cuyo objetivo fue, Analizar la relación entre Inversión Pública en 
Infraestructura y la Percepción de Seguridad en enfocada en la comuna de La Pintana; La 
investigación se basó en un análisis exploratorio donde se buscó tener conocimiento de la 
percepción de un vecino de la comuna de La Pintana con respecto a una inversión 
relevante en Seguridad Ciudadana construida (o reparada) cercana a su domicilio, Para 
lograr los objetivos específicos del estudio el instrumento utilizado fue una encuesta de 
percepción de seguridad con una estructura de escala de 1 a 4 donde cada entrevistado 
respondió que tan de acuerdo estaba con una serie de afirmaciones que fueron agrupadas 
según seis dimensiones que representan las metas que se buscan alcanzar cuando se 
realizan este tipo de inversiones y que tienen como efecto colateral, el aumento de la 
percepción de seguridad, como se analizó en el marco teórico según el enfoque CPTED. 
En el marco teórico se concluyó que la Prevención Situacional (o también conocida como 
CPTED), definida como el tipo de prevención que tiene como objetivo disminuir la 
ocurrencia de delitos de oportunidad y aumentar la percepción se seguridad a través de la 
modificación del diseño urbano, ha sido incorporada en las políticas de Seguridad en 
diferentes países como Estados Unidos, Canadá. Inglaterra u Holanda mediante 
regulaciones en el diseño y planificación urbana de manera de evitar espacios urbanos con 
características ambientales propicias para la actividad delictiva; creación de guías de 




diferentes actores locales sobre diagnóstico, diseño y políticas públicas relacionadas con 
prevención situacional, entre otras medidas. 
Duarte (2015), presento a la Universidad Santa Cecilia de Colombia la tesis de maestría 
titulada; Proyecto Presupuesto 2016 Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y 
Portuario. El objetivo del estudio fue analizar los impactos de desarrollo realizado a través 
del proyecto presupuestario 2015, es una investigación documental analítica critica, tuvo 
como unidad de análisis el desarrollo comunal de Barranquilla, las conclusiones indican 
que: Para el periodo hasta el 2015 en Salud oportuna y de calidad, la inversión en 
infraestructura hospitalaria será de 48.800 millones de pesos, beneficiando a 600 mil 
personas; y en Educación integral, de primera infancia a educación superior, se 
contemplan los Centros de Desarrollo Infantil, para 40 mil niños y 830 madres 
comunitarias, con una inversión de 58.600 millones de pesos, y las Instituciones 
Educativas Oficiales para 160 mil niños y 5.000 maestros, con una inversión en 
infraestructura escolar por 202.800 millones de pesos. De este plan plurianual de 
inversiones se programó para la vigencia 2016, la suma de $ 413,654,689,787 para el 
Sector de Educación y $ 58,171,215,789, para la Atención Integral a la primera Infancia, 
para un total de $ 471.825.905.576 Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ochocientos 
Veinticinco Millones Novecientos Cinco Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos M.L. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Financiera a través del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
La variable Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
describe el proceso desde la identificación de proyectos, verificación de su situación, 






2.2.1.1. Definición conceptual 
El Fondo de Gestión de Seguridad Ciudadana se enmarca en el Plan de Seguridad Pública 
2013 – 2015 Perú Seguro (en adelante plan Perú Seguro), el que fue aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N° 984 del Ministerio del Interior del 27 de septiembre de 2013. 
El plan Perú Seguro se plantea como metas para el periodo 2013 – 2016. Reducir 
los hogares victimizados de 33,6% a 29%. Reducir los delitos perpetrados en espacios 
públicos en un 25% al año 2016, tomando como referencia el año 2012. (Ministerio del 
Interior, 2016, p. 9) 
Para alcanzar estos logros este plan construye un modelo estratégico basado en 
cinco ejes temáticos o áreas de intervención: prevenir, proteger, sancionar, apoyar y 
rehabilitar. Paralelamente, crea dos ejes transversales que se refieren a la gestión de la 
información y a la implementación de iniciativas a nivel territorial. 
2.2.1.2. Fundamentos normativos 
Según el plan Perú Seguro, un eje transversal de Ejecución Territorial es “imprescindible 
para la correcta ejecución de los programas a nivel local”, definiendo al “barrio con todas 
sus particularidades y complejidades, como la unidad básica de intervención”. Con ello se 
busca mejorar la focalización y la efectividad de las diversas iniciativas implementadas 
con el apoyo del Estado, abriendo el concepto de barrio tanto a los conglomerados 
residenciales como a las concentraciones comerciales. 
Dentro de este eje de Ejecución Territorial se incorpora el FGSC, entregándole la 
responsabilidad de participar en esta lucha contra la delincuencia a los diversos actores 
sociales, tales como los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. 
A su vez, el Plan Perú Seguro se vincula al objetivo estratégico N°1 del Ministerio 




Nacional de Seguridad Ciudadana y la Política Intersectorial para la prevención del 
Consumo de Drogas y Alcohol, en el territorio nacional, a través de la ejecución de 
acciones específicas en los ámbitos de prevención, tratamiento y rehabilitación, con el 
objeto de mejorar los índices de seguridad ciudadana y la cobertura de los Programas de 
Tratamiento y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol y Víctimas de Delitos. 
Este objetivo estratégico se vincula con la programación gubernamental en los puntos 1 
(Creación e implementación de la institucionalidad del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública) y 2 (Coordinar los esfuerzos del gobierno en materias de Seguridad Pública a 
través del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana 
2016 -2021). Además el Fondo está comprendido en el producto estratégico N° 1: 
Provisión de Seguridad Pública a la población. 
El FGSP se plantea dos componentes: El primero es Proyectos territoriales en 
materias de prevención situacional, prevención social, control, asistencia a víctimas, 
reinserción y rehabilitación social e innovación y estudios ejecutados. El segundo 
componente es: Iniciativas exitosas y mejores prácticas identificadas, analizadas y 
difundidas. Para el año 2013 el Fondo tuvo como componente único: Proyectos y estudios 
de iniciativa local en los ámbitos de prevención social, control, asistencia a víctimas, 
prevención situacional, reinserción y rehabilitación social e innovación y son ejecutados 
por municipios y organizaciones de la sociedad civil”. 
El Fondo está abierto a la presentación de proyectos en beneficio de la totalidad de 
la población a nivel nacional. Inicia sus actividades el año 2013, mediante una primera 
convocatoria piloto a un concurso de proyectos, a partir de una modificación 
presupuestaria en la Ley N° 20407 de Presupuesto sobre los recursos. 
El Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana depende jerárquicamente de la 




La Unidad de Gestión, Planificación y Sistemas es definida por la estructura de la 
Subsecretaría como una Unidad de Soporte, no como las demás Unidades que son de tipo 
programático. Esta diferencia se debe a que la Ubicación del Fondo en términos 
organizacionales se entiende como más cercana a la gestión que a lo programático. 
(Gonzales, 2008, p. 13) 
Dentro de la Unidad de Gestión, Planificación y Sistemas, se ubican seis áreas 
funcionales, las que se presenta bajo un criterio de relación jerárquica de las respectivas 
jefaturas; a saber: 
Sub Jefe de Finanzas. 
Sub Jefe de Administración. 
Coordinador Fondo Nacional de Seguridad Pública. 
Coordinador de Planificación y Control de Gestión. 
Sub Jefa de Recursos Humanos. 
Coordinación Soporte Informático (no aparece señalado en el Organigrama). 
El Fondo se ubica dentro de la misma línea jerárquica con las otras cinco sub 
jefaturas. Si bien su inclusión en una Unidad de esta índole aseguraría mayor eficiencia y 
eficacia en términos administrativos y de gestión, no asegura vínculos estrechos con el 
Plan Perú Seguro y las otras unidades que lo sustentan. Esto se debe a que no se ubica de 
manera horizontal con las otras Unidades. 
La cantidad de profesionales que trabajan en el Fondo son cinco personas, las que 
también se identifican dentro de la estructura organizacional. El Fondo cuenta con un 
Coordinador y con cuatro profesionales que se representan de manera jerárquica 
subordinados al Coordinador. Para el año 2016 se incorpora un quinto profesional del 
ámbito de las comunicaciones, con igual dependencia jerárquica. (Ministerio del Interior, 




Esta estructura se observa horizontal, con igualdad de obligaciones entre los 
profesionales. A pesar de ello, existe un documento con las Descripciones de Cargo del 
Coordinador del Fondo, de los Profesionales de Apoyo y del Profesional de las 
Comunicaciones. El panel recibió un segundo documento que señala que los profesionales 
se dividen el trabajo por Regiones. 
Al momento de evaluar se presentan dos consideraciones en relación con la 
estructura organizacional del Fondo. 
Una situación corresponde a su ubicación dentro de la estructura jerárquica de la 
Subsecretaria. El Fondo forma parte de un Plan Mayor de intervención de la realidad 
social. Este es el Plan Perú Seguro. Desde esta perspectiva debe estar ubicado en un lugar 
más elevado dentro de la estructura organizacional, con un accionar que integre tanto lo 
Programático con lo de Gestión.  (Ministerio del Interior, 2016, p. 19) 
La ubicación actual premia lo administrativo y funcional por sobre lo programático, 
que para un primer ejercicio es adecuado, pero una ubicación superior permite una visión 
general, y no particular, de las intervenciones del Plan y por ende del Fondo, en las 
diferentes tipologías y territorios. Hay que recordar que en una primera ubicación, el 
Fondo dependía directamente del Jefe de la División de Administración y Finanzas; luego 
se incorpora un Coordinador, pero continúa ubicado en una posición más bien operativa y 
de gestión. Si bien es cierto que esta ubicación permite afianzar los aspectos operativos y 
administrativos del Fondo, reubicar el Fondo en un nivel superior de la estructura 
organizacional permite una mejor utilización de él como instrumento del Plan Perú Seguro. 
La recomendación es que se sitúe como otra Unidad Programática más. 
Es entendible que la gestión del Fondo tiene un importante componente financiero, 
además si se considera que el Fondo tiene un presupuesto importante, la interacción con la 




rendición financiera de los proyectos. A pesar de ello, su ubicación debe ser re estudiada 
toda vez que en una instancia superior de coordinación del Plan Perú Seguro, agrupar lo 
programático con lo financiero es más adecuado. (Rospigliosi, 2013, p. 3) 
Un segundo tema tiene que ver con la dotación del Fondo. Esta corresponde a un 
Coordinador, a contrata, y a Cuatro Profesionales a Honorarios, más el profesional de las 
comunicaciones que se incorpora este año. Esta estructura organizacional se presenta 
práctica en relación a la cantidad de funciones y actividades que se realizan en el Fondo; 
de una manera concreta y simple, los principales macroprocesos del Fondo corresponden 
a: 
Proceso del Concurso. 
Proceso de Difusión de Proyectos. 
Proceso de Seguimiento Técnico. 
Proceso de Seguimiento Administrativo Financiero Contable. 
Además, regionalmente, y dependiendo del Intendente, existe un Coordinador Regional 
que atiende las demandas del nivel central en el nivel regional. Es un técnico que trabaja 
dependiendo directamente del Intendente Regional. No forma parte de la Unidad del 
Fondo, pero colabora con los procesos de Concurso y Difusión que genera el Fondo. 
Tanto el panel como el equipo ejecutor del Programa reconocen que en próximos 
concursos el volumen de proyectos a asignar se elevará de manera considerable. Por lo 
tanto esta estructura podrá verse afectada, básicamente por un tema de tamaño de la 
demanda. Incluso sería dable pensar que incluso la cantidad de profesionales de la Unidad 
del Fondo puede verse afectada también. (Rospigliosi, 2013, p. 4) 
El trabajar con mayores niveles y volúmenes de proyectos, y las exigencias que de 
ellos se derivan en cuanto a los procesos de difusión, seguimiento técnico y financiero y de 




que la estructura organizacional debe adecuarse, en términos de profesionales, para 
implementar la estrategia que se han propuesto. 
Al respecto el panel considera que además de la asignación por regiones debe 
existir una asignación de funciones por macroprocesos de actividades del Fondo para con 
cada profesional, de esta manera cada profesional estará a cargo de una región y de un 
macroproceso pudiendo dar solución, en terreno, a las inquietudes y consultas de los 
ejecutores de proyectos. (Rospigliosi, 2013, p. 5) 
Por otra parte, con el fin de asegurar apoyo en los periodos de evaluación de los 
concursos, se ha elaborado un instructivo desde la Jefatura de Gestión, Planificación y 
Sistemas que instruye al resto de las Unidades para que apoyen el proceso de evaluación 
técnica del Fondo. Esto se cumple con la destinación de recursos humanos a tiempo 
completo para la evaluación de los proyectos. Esta situación se realizó en el piloto del año 
2013. En el año 2016 la respuesta de la organización fue más estructurada y posibilitó la 
revisión de 513 proyectos. Esta instrucción de la jefatura es positiva, toda vez que apoya y 
ordena el proceso para con la evaluación de los proyectos. 
Existe un Comité de Especialistas cuya principal función es la de evaluar las 
propuestas, luego de la evaluación técnica realizada por técnicos de la Subsecretaría (cuyo 
proceso se detalla en el ítem 2.2. referido a criterios de asignación de recursos). El panel 
considera que este Comité debería sesionar a lo menos una vez por semestre y contribuir 
con su conocimiento y experiencia en otros aspectos. (Rospigliosi, 2013, p. 5) 
Esencialmente, debería apoyar la selección de criterios para definir buenas 
prácticas y escoger las iniciativas, así como en la revisión de criterios de pertinencia para 
futuros procesos de concurso, entre otros. Se adjunta listado de participantes del Comité. 
La incorporación de información sobre el destino regional del gasto público es 




gobiernos regionales sobre transferencias de recursos hacia las regiones suele ser 
compleja. Ese proceso es particularmente importante en relación con los programas 
sociales. La descentralización mejora la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y 
permite un mayor compromiso de quienes mejor conocen las características de los 
problemas a enfrentar. (MEF, 2012, p. 3) 
Cuando la información permite comparar el costo de una tomografía o de una 
vacuna en diferentes regiones, surgen los cuestionamientos a la eficiencia y la 
demanda por la mejor asignación de recursos; o cuando se logra comparar resultados 
educativos en diferentes centros educativos de distintas regiones, surgen los 
cuestionamientos sobre la eficacia y la equidad del gasto. 
De manera que “ identificar hacia dónde se dirige el gasto público a la luz de los 
planes de desarrollo regional puede ayudar a tomar decisiones sobre mejores bases y 
contribuye a hacer efectiva la descentralización de la administración pública” (Gonzales, 
2008, p. 17). 
Mediante la incorporación de los sistemas integrados de información financiera los 
países se han vuelto más eficientes en las operaciones financieras de rutina. Es una 
pregunta abierta, no obstante, si han cambiado realmente las formas de administración de 
los recursos públicos. Los sistemas integrados pueden impulsar la descentralización de la 
gerencia financiera y darles a los gerentes de línea una mayor discreción en la 
implementación de sus presupuestos. Pero, ¿es esto realmente lo que ha sucedido, o, por el 
contrario, los sistemas han tendido a aumentar la centralización para monitorear y 
controlar de manera más estrecha las decisiones operativas? 
Una planificación efectiva implica un cambio de cultura en las burocracias, y en los 




Es evidente que los objetivos de mayor transparencia y orientación estratégica 
fueron asumidos por casi todos los gobiernos. Pero es posible detectar que en muchos 
casos se ha hecho más esfuerzo en la implantación del instrumento que en el logro de los 
objetivos finales del PpR, que consisten en brindar mayor autonomía de gestión a los 
directivos públicos y, luego, evaluar los resultados que obtuvieron, realimentando el 
diseño presupuestario, en suma, definiendo qué programas permanecen y cuáles deben 
desaparecer. (Makon, 2000, p. 27) 
Si la reforma se centra en el instrumento y no en el objetivo, el éxito se alcanza 
meramente con la publicación de un papel que contiene metas y objetivos de política. Si el 
objetivo es la transparencia, el logro de objetivos estratégicos y la eficiencia, la 
publicación de un documento generaría descontento. Si no existe convencimiento de que 
se quieren lograr dichos objetivos, es mejor no gastar tiempo y dinero implantando 
costosos sistemas de información cuando los resultados tangibles serán muy modestos. 
La formulación del presupuesto es una instancia de tensión porque existe un 
conflicto que enfrenta a actores con intereses diferentes que tratan de influir en la toma de 
decisiones. Dado que las decisiones presupuestarias dependen de la interacción de un 
conjunto de actores, cada uno con sus propias preferencias y motivaciones, estas pueden 
no ser óptimas. Los principales actores que participan son los organismos responsables de 
la conducción global de la economía: por un lado, los “guardianes del tesoro”, y por otro, 
los demás organismos que son responsables de desarrollos de programas y proyectos 
sectoriales en diversas áreas del Estado, los “defensores de los programas”. 
Los guardianes del tesoro son los organismos responsables de asegurar el equilibrio 
macroeconómico y de lograr un presupuesto equilibrado.  
El órgano rector del presupuesto es el ministerio de las Finanzas Públicas o de 




fundamentalmente, la Oficina de Planificación (OP) de la Presidencia, con carácter asesor 
y responsable de elaborar el presupuesto de inversiones. Los guardianes del tesoro tienen 
una visión global que enfrenta la visión sectorial de los ministerios y sus gerentes, los 
directores de los programas. En la mayoría de los países, el MF es el que más 
cercanamente desempeña el papel de “dueño” y, en la mayoría de los casos, la relación 
entre este “dueño” (Gonzales, 2008, p. 76) 
Antes de centrarnos específicamente en materia de seguridad, debemos explicitar 
qué entendemos por política pública. Para Lahera (2002; p.16) las políticas públicas “son 
los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido 
en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 
con la participación de la comunidad y del sector privado”. 
Como podemos observar, este concepto de Lahera va más allá de la tradicional 
visión de políticas públicas diseñadas, implementadas y evaluadas exclusivamente por el 
Estado. En la actualidad, las políticas públicas se caracterizan por la diversidad de agentes 
y recursos que intervienen en su cumplimiento. La ampliación de los actores involucrados 
en este proceso será un ámbito central cuando analicemos en forma específica las políticas 
de seguridad ciudadana implementadas en el Perú. 
Ahora bien, la naturaleza de la seguridad ciudadana como problema público 
prioritario para la ciudadanía condiciona el activo rol de los partidos políticos, lo que nos 
obliga a diferenciar entre política y políticas públicas.  
Mientras la política es un concepto amplio relativo al poder en la sociedad, al “arte” 
de los consensos entre los diferentes grupos de poder, las políticas públicas, corresponden 
a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Mientras en las políticas 
públicas abundan la retórica y discursos sobre la concepción de un diseño de país sin un 




discusión de agendas y programas, con cierta claridad sobre su financiamiento, secuencias, 
objetivos e instrumentos (Lahera, 2006, p. 27). 
Según este autor, los partidos políticos cuando realizan propuestas de políticas 
públicas, en general, carecen de fundamentación de las medidas, estimación de costos de 
financiamiento, evaluación de costos y beneficios sociales, especificaciones de apoyo y 
críticas probables. Es por ello que las políticas sin propuestas de políticas públicas corren 
el riesgo de concentrarse sólo en la distribución del poder de los agentes políticos y 
sociales. 
No obstante a todo lo anterior, las políticas públicas de seguridad, así como temas 
tan delicados políticamente como la economía, el carácter técnico de la “policy” no lo 
neutraliza en términos políticos. Toda decisión en políticas públicas contiene en su esencia 
una orientación política que obliga a tomar opciones donde los valores muchas veces se 
explicitan como eje directriz de esta decisión. La visión que se posee sobre un diseño 
“ideal” de sociedad se cristaliza muchas veces en las líneas programáticas de las políticas 
públicas. (Lahera, 2006, p. 31). 
Es por ello que una política pública, en materia de seguridad ciudadana, a pesar de 
la más refinada justificación técnica, contiene una decisión política que permite 
diferenciar, por ejemplo, los partidos políticos que las sostienen. Pero intentemos otorgar 
una definición de políticas públicas de seguridad ciudadana. 
Una política pública en materia de seguridad ciudadana, según Gómez (2007) 
representa. 
Un conjunto organizado y estructurado de acciones que buscan generar situaciones, 
bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar 
condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se 




pública en éste ámbito, debería, por principio, responder a los problemas de inseguridad 
ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afecta a una comunidad, entendiendo 
éstos como problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio 
público (Gómez, 2007, p. 11) 
En el Perú, el “Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana”, argumentó que la 
criminalidad es un fenómeno heterogéneo, que responde a fenómenos sociales complejos y 
multicausales resultando difícil señalar con exactitud qué factores inciden de mayor forma 
al incremento de la criminalidad debido a la escasa evidencia empírica al respecto. “Las 
hipótesis más plausibles sobre factores causales de la criminalidad indica que esta se 
encontraría asociada al desempleo, consumo de drogas, la excesiva desigualdad en la 
distribución del ingreso y la prevalencia de diversas manifestaciones de violencia” 
(Ministerio de Interior 2004 p. 13). 
Como se puede concluir, no basta sólo con una buena gestión del Ministerio de 
Justicia, del Sistema Penitenciario y Policías para abordar este problema. Ante un 
problema multicausal sólo una eficiente gestión multisectorial es la clave para elaborar 
estrategias responsables e integrales para enfrentar la delincuencia. Por este motivo, “la 
coordinación interministerial e intraministerial de las acciones es indispensable para no 
duplicar esfuerzos, para utilizar adecuadamente los recursos, con una sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas y con un desarrollo de evaluaciones de impacto” (Ministerio de 
Interior, 2016, p. 14). 
Sin embargo, muchas veces las políticas de seguridad ciudadana no alcanzan la 
integralidad deseada, pues en la actualidad se presentan disputas y tensiones entre las 
políticas de prevención y de participación ciudadana y aquellas políticas de control y 







Los criterios de asignación de los proyectos, en el año 2016 (Bases), son los siguientes: 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la necesidad de la Intervención 
(35%). Incluye aspectos ligados a la coherencia interna del documento, carta compromiso 
del Municipio respectivo (40% del puntaje de este ítem), situación socio delictual del 
territorio (10%) y calificación del índice de seguridad pública de la comuna (25%) entre 
otros. 
Necesidad de Financiamiento (25%). Este criterio a juicio del panel engloba 
aspectos no muy claros, tales como “el monto solicitado es pertinente a la situación socio 
delictual del territorio que se pretende intervenir”. Al respecto el panel no comprende 
cómo se mide este punto. Además se incluye un 40% referido a la calificación del 
Municipio en función de su índice de ingresos propios permanentes y un 30% referido a la 
pertinencia de la información financiera y su justificación. (Gómez, 2007, p. 11) 
La utilización de MML para evaluar la calidad de los proyectos es correcta. No se 
explica la relación del costo con los beneficiarios. No hay una tabla de puntajes al 
respecto. 
Criterio técnico atingente en cuanto a la petición de indicadores, pero no se 
explicita un criterio para con la valoración de ellos. Solo se menciona que se “valorará” la 
existencia de ellos, pero no se presentan criterios diferenciadores entre los indicadores. 
Este criterio presenta lo cualitativo, pero no presenta lo cuantitativo para generar la 
diferencia, y de esa manera poder seleccionar. 
Al respecto, el Panel rescata, en relación al ciclo piloto 2013, cómo el equipo 
ejecutor ha incorporado durante 2016 aspectos vinculados a la situación socio delictual, los 




No obstante, el Panel considera que debería hacerse un esfuerzo mayor en el 
sentido de asegurar que los proyectos que se seleccionen contribuyan principalmente al 
logro del propósito del Programa, esto es, mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. 
Esto implica alinear los concursos en relación con (a) los territorios que requieren más 
iniciativas; (b) el tipo de intervención cuya acción coproducida y localizada 
territorialmente es el más pertinente para el problema que se desea abordar: (c) las 
prioridades que establezca el Plan Perú Seguro. 
En este sentido, el panel considera que el Comité de Especialistas debería ser más 
aprovechado por el Fondo, incitando a estos expertos a participar en reuniones semestrales 
para justamente a partir de su experticia, contribuir en la revisión de estos criterios y otros 
que pudieran surgir. En este sentido, el Panel destaca que, a modo de ejemplo, en las bases 
no figura ningún criterio en el sentido de que el Fondo quisiera o no contar con iniciativas 
en todas las regiones del país. 
Con respecto a los contratos, es importante señalar que se incluye en ellos una 
medición de indicadores de desempeño para monitorear el logro del objetivo del programa 
y permitir la rendición de cuentas. Esto se realiza a través de la entrega de información 
mensual de los proyectos adjudicados. 
No existen estructuras de incentivos en los criterios de asignación de recursos, en 
los mecanismos de transferencia de recursos, ni en la modalidad de pago. Una vez 
adjudicado un proyecto se firma un convenio entre el Subsecretario y la institución 
adjudicada; luego este documento se anexa a una Resolución exenta del Ministerio la que 
es firmada por el Ministro del Interior. (Rospigliosi, 2013, p. 6) 
Para los proyectos con Municipalidades existe un formato tipo de convenio y los 




Estado. Una petición especial indica que la transferencia se realiza a una cuenta corriente 
única del proyecto. 
Para el caso de instituciones privadas, también existe un convenio tipo que es 
firmado por el Subsecretario y luego incluido dentro de la Resolución Exenta que firma el 
Ministro, pero en cuanto a la transferencia de recursos éstos se realizan por cuotas, ya que 
como son entidades privadas deben dejar en caución una boleta bancaria o un vale vista a 
favor de la Subsecretaría por el monto del valor de la primera cuota. Esta situación permite 
un resguardo de la Subsecretaría en cuanto a la rendición de los fondos por parte de los 
privados. 
En el caso de los Municipios, ellos deben informar mes a mes del gasto realizado 
con fotocopias de facturas y/o boletas. En caso de presentarse alguna situación de 
inconformidad, y por el hecho de ser recursos estatales, se oficia a la Contraloría General 
de la República para que intervenga y adopte las medidas disciplinarias y/o jurídicas que 
considere pertinente. (Gómez, 2007, p. 15) 
Para las instituciones privadas opera de la misma manera pero deben presentar los 
originales de las facturas y/o boletas. Este mecanismo de asignación de recursos y de 
transferencias se observa adecuado y oportuno, ya que garantiza desde el punto legal la 
transferencia de recursos. 
El proceso de rendición de cuentas se presenta unidireccional, desde el adjudicado 
a la División, lo que impide conocer si la modalidad de pago asegura la obtención 
oportuna y de calidad del bien o servicio “contratado”. 
El seguimiento de los proyectos se realiza (a) con la entrega de información 
mensual de parte de los adjudicados y (b) con visitas a terreno del equipo ejecutor, 




central de la Subsecretaría que asistirán a los proyectos que requieran de soporte. 
(Rospigliosi, 2013, p. 7) 
Con respecto al primer punto, existe una ficha de seguimiento técnico y otra de 
seguimiento financiero. Ambas deben ser entregadas al Fondo de manera mensual. La 
ficha de seguimiento técnico se digita en la Unidad del Fondo y la de seguimiento 
financiero se digita y analiza en la Unidad de Finanzas. Este proceso es unidireccional, ya 
que tanto la Unidad del Fondo como la de Finanzas hacen fe de los datos e información, no 
teniendo capacidad para generar un proceso de ida y vuelta en cuanto a la fiscalización de 
esos datos. 
Se proporciona información técnica del proyecto y también información financiera 
en fichas diseñadas para ello. La información de tipo técnica es almacenada en la Unidad 
del Fondo en planillas diseñadas para ello. La solicitud de información es mensual, su 
nivel o grado de confiabilidad se ve relativizado por el hecho que se trata de documentos 
que se envían al Fondo, con un bajo nivel de seguimiento en situ. (Gómez, 2007, p. 18) 
Con respecto al segundo punto, el Fondo contará con la participación de los 
funcionarios del Ministerio en Regiones y de las Unidades en Lima, para realizar visitas a 
terreno. No obstante, no se ha elaborado aún, dado el estado inicial del Programa, un 
instructivo en este sentido. No han existido a la fecha evaluaciones al programa. 
Con respecto a este punto, el Panel estima que el acompañamiento debería ser 
reforzado, que el papel de las visitas a terreno de los funcionarios en regiones, debiera 
cumplir un carácter más bien de supervisión de niveles de desempeño y aspectos 
cualitativos de las iniciativas. Distinto sería las visitas que pudieren realizar funcionarios 
de las unidades técnicas de Lima. En efecto, estos últimos deberían cumplir visitas para 
acompañar los procesos, asistir técnicamente en caso de necesidad y supervisar los avances 




temáticas de los proyectos (prevención social y situacional, control, asistencia a víctimas, 
entre otros). En este sentido, el panel considera que todo proyecto debería contar con al 
menos una visita semestral de un experto, quien debería realizar las funciones señaladas y 
completar una ficha de acompañamiento ad hoc, debidamente firmada e incluida en el 
dossier de cada proyecto para su uso como retroalimentación. 
La presente dimensión tiene los siguientes indicadores:  
Los proyectos identificados: Son todos los proyectos del Sector Interior 
indistintamente la fuente de financiamiento. 
Situación de proyectos: Es la condición atribuida expresamente, por quien posee tal 
facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las 
políticas sectoriales, estos pueden ser viables o no viables. 
Estado de proyectos: Es la vigencia de ejecución de un proyecto, los cuales pueden 
ser activos o inactivos. 
Dimensión: Asignación Presupuestal 
Desde hace casi tres décadas, la gestión pública tiende a la articulación del presupuesto 
con la gestión para resultados (GpR).  
El presupuesto para resultados (PpR) es aquel que “incluye la celebración de 
contratos entre el gobierno y los organismos (ministerios o agencias del gobierno), 
vinculando el aumento en la asignación de recursos a un organismo con un incremento en 
la productividad o en los resultados logrados” (Shick, 2001, p. 45).  
Este acuerdo puede ser muy formal, como en el caso de algunos países (Reino 
Unido, Nueva Zelanda, Australia, Chile), o puede ser implícito: se definen los objetivos y 
metas y se asigna el presupuesto que se estima adecuado para lograrlos. Este es el sistema 
que predomina en la mayor parte de los países. Para poder comprometer ciertos resultados, 




definirse como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada 
en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un 
periodo de tiempo determinado (Makon, 2000, p. 47). 
En primer lugar, la “claridad estratégica”: identificar con precisión cuáles son los 
objetivos prioritarios del gobierno en el mediano plazo y concentrar recursos para su logro. 
En segundo lugar, la transparencia: brindar información al ciudadano sobre dichos 
objetivos y comprometerse a lograrlos. 
El gasto en inversión es, pues, el más flexible y apropiado para ser reasignado a 
nuevos proyectos. Lamentablemente, también es el que suele disminuir cuando es 
necesario bajar el gasto público y, en muchos casos, está destinado a proyectos de carácter 
permanente (mantenimiento rutinario), por lo cual la parte del gasto público total que es 
posible destinar a nuevos proyectos es limitada. (Makon, 2000, p. 47). 
Existen en los presupuestos ciertos compromisos de tipo legal y contractual que los 
gobiernos deben enfrentar. En algunos trabajos recientes, se denominan inflexibilidades a 
los compromisos que limitan la discrecionalidad del gobierno en el corto plazo, en relación 
con la modificación del gasto o con los recursos. Los rubros claramente inflexibles son los 
pagos de la deuda y los servicios personales, es decir, pagos de pasividades, salarios y 
demás pagos necesarios para sostener la burocracia del Estado. 
Pero, además, existen otro tipo de partidas presupuestarias fijadas por leyes o 
decretos. Se distinguen tres tipos de “inflexibilidades” (Echeverri, 2006, p. 89): 
Inflexibilidades en el gasto, que determinan la obligación de cumplir con un cierto 
gasto; 
Inflexibilidades del ingreso, o Rentas de Destinación Específica, que determinan 
una fuente de financiamiento atada a un uso específico; y Un grupo formado por 




tributarias. Las inflexibilidades presupuestarias tienen efectos en el nivel 
macroeconómico porque no permiten adecuar las magnitudes fiscales según la 
coyuntura económica y, por lo tanto, dificultan su acción estabilizadora. En 
general, alientan las tendencias incrementalistas del gasto público y presionan para 
el aumento persistente de la deuda pública. (Echeverri, 2006, p. 89) 
Si bien es cierto que las inflexibilidades garantizan que parte del gasto público atienda de 
manera estable a ciertos servicios o funciones esenciales, más allá de los avatares de la 
política, no siempre es posible asegurar que estén dirigidas a los servicios prioritarios. En 
efecto, muchas veces las inflexibilidades están constituidas por rentas destinadas a 
funciones de relevancia, como la educación o la salud, a las cuales el legislador ha querido 
asegurar la provisión de recursos.  
Pero una gran cantidad de las inflexibilidades son el resultado de la capacidad de 
presión de ciertos grupos de interés (rent seeking). Además, las rentas destinadas, las 
transferencias y los fondos especiales generan una considerable complejidad en el 
presupuesto y dificultan la definición clara de las políticas públicas, así como la evaluación 
del monto de recursos aplicado a diferentes funciones o a las diferentes regiones del país. 
(Vicente, 2008, p. 13) 
El presupuesto operativo constituye el nivel microeconómico del presupuesto. 
El presupuesto operativo determina la cantidad, calidad y el costo real de los productos 
y servicios que el sector público pone a disposición de los ciudadanos, y los ciudadanos 
conocen su gobierno a través de los servicios que reciben de su parte. A pesar de que 
pueda parecer que tiene pretensiones modestas, el presupuesto operativo es importante 
porque afecta las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. 
En la dimensión micro, el presupuesto se convierte en un mecanismo de 




mediano y largo alcance. Además, es un instrumento de gobierno, por cuanto las 
actividades, productos y metas anuales son factibles de ser plasmadas 
presupuestariamente. (Gonzales, 2008, p. 21) 
También es un instrumento de administración, al permitir a cada dependencia o 
nivel de ejecución no estratégicas de los gobiernos, y para promover la eficiencia y 
eficacia de los servicios públicos. Para ello, debe mantener el equilibrio y avanzar en los 
tres niveles —macro, meso y micro—, Cada nivel tiene también asociado un producto: 
Responsabilidad fiscal; 
Plan estratégico; 
Presupuesto y resultados esperados; 
Equilibrio fiscal; 
Asignación presupuestaria estratégica según prioridades; 
Eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 
Cada nivel brinda información que deberá ser monitoreada y evaluada para lograr 
identificar si la gestión está siendo eficaz, eficiente y si atiende de manera adecuada a 
las expectativas del ciudadano. 
La presente dimensión tiene los siguientes indicadores:  
Solicitud de Financiamiento: 
Las solicitudes deben contener los documentos sustentatorios consistentes en 
estudios de pre-inversión, planes de mantenimiento, programas de reposición u otro 
que permita identificar que el requerimiento se encuentra en el marco de los planes 
de seguridad ciudadana. 
Las entidades presentarán sus solicitudes de financiamiento de sus actividades, 




La ST-CONASEC, revisa, analiza y emite opinión sobre los requerimientos, 
verificados que las solicitudes cumplan con los requisitos señalados en el punto1. 
La ST-CONASEC, remite a la Oficina General de Planificación, el informe de 
opinión descrito en el párrafo anterior solicitado por las diferentes entidades del 
Gobierno Nacional, Regional y Local. 
Lista de proyectos a Financiar 
La oficina General de Planificación a través de la Oficina de Proyectos de 
Inversión verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos, en cuanto a: 
- Si constituye una actividad, proyecto o programa 
- Si el objetivo está vinculado a reducir la incidencia delictiva en el ámbito de 
influencia. 
- Si la actividad, proyecto o programa califica, previo a la priorización. 
La presente dimensión tiene los siguientes indicadores:  
La Dirección General de Planificación a través de la Oficina de Proyectos de 
Inversión, identifica, tipifica y determina la priorización de dichas solicitudes en 
función a los criterios de eficiencia aplicando la metodología adecuada. 
Para el caso de proyectos de inversión vinculados con la 
construcción/implementación/ampliación de comisarias, estos deben ceñirse a las 
normas internas del Ministerio del Interior. 
La asignación de recursos se realizara de acuerdo a lo acordado por el Comité de 
Seguridad. 
Dimensión: Transferencia de Recursos 
El panel no se encuentra en condiciones de cuantificar el nivel de producción de los 




dado el estado inicial del Programa. Tampoco puede verificar las metas establecidas en sus 
indicadores de desempeño, por las mismas razones. 
De todos modos, en base a los avances del programa a la fecha y la información 
suministrada por el equipo ejecutor, el panel puede realizar un análisis necesariamente 
provisorio respecto de lo ejecutado así como vinculado a aspectos referidos a la calidad 
técnica de los productos entregados, para el ciclo piloto de 2013. 
En el concurso de iniciativas locales de 2013, realizado entre octubre y noviembre, 
se presentaron 406 proyectos en total, en 4 tipologías. Para el proceso 2016, se encuentra 
abierto el proceso de postulación, que cierra el miércoles 13 de abril de 2016, a las 17:00 
horas. 
Tal como lo establecían las Bases 2013, una vez adjudicados los proyectos, el 
representante legal de la entidad ejecutora tenía 5 días hábiles para firmar el convenio de 
colaboración respectivo. Como los resultados de los 34 proyectos ganadores en el concurso 
2013 se publicaron el lunes 06 de diciembre, la firma de convenios se realizó entre el 7 y el 
14 de diciembre de 2013. 
Se asignaron un total de 40 proyectos. 34 de ellos fueron asignados el 6 de 
diciembre de 2013 como resultado del concurso. Con fecha 15 de diciembre de 2013 se 
asignó financiamiento de manera directa a 6 proyectos. Esta situación es posible, ya que en 
el reglamento del Fondo se estipula un porcentaje a ser asignado de manera directa. 
El monto total asignado fue de $1.560.189.658, entregados por las siguientes vías: 
$ 1.160.189.658 correspondientes a 26 proyectos asignados por concurso, transferidos 
desde el Programa de Participación y Seguridad Ciudadana $ 233.867.353 correspondiente 
a 8 proyectos asignados por concurso, transferidos desde la Subsecretaría del Interior, $ 




desde la Subsecretaría del Interior. El costo promedio por proyecto en el proceso 2013 fue 
de $39.004.741 
Al respecto, el panel considera lo siguiente: En primer lugar, en el ciclo piloto de 
2013, de 406 proyectos presentados, 158 fueron declarados inadmisibles. Esta situación a 
juicio del panel no es apropiada, por cuanto puede generar sentimiento de frustración en 
numerosas instituciones que han postulado y por ello dejar de participar en eventos 
futuros. 
La presente dimensión tiene los siguientes indicadores:  
A nivel de Sector y A nivel de GR/GL/Otras Entidades 
Los Proyectos de Inversión Pública del Sector Interior están enmarcados según lo 
establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293 y 
la Ley de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas de los Años Fiscal 2013, 2016 y 2015. A continuación se muestra las 
Resoluciones Ministeriales mediante las cuales se asignó las transferencias: 
Resolución Ministerial N° 0071-2012-IN, 02 de Febrero de 2012, aprueba directiva 
para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana. 
Resolución Ministerial 0804-2013-IN/DGPP, 31 de mayo 2013 
Resolución Ministerial 1107-2013-IN/DGPP, 09 de agosto 2013 
Resolución Ministerial 0549-2016-IN-DGPP, 07 de mayo 2016 
Resolución Ministerial 1133-2016-IN/DGPP, 05 de noviembre 2016 
2.2.2. Variable: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
La variable de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública describe el nivel de avance 




Especial de Seguridad Ciudadana, dicha variable contiene 3 dimensiones, a continuación 
se describe cada una de ellas. 
2.2.2.1. Definición conceptual 
Las Unidades Formuladoras (UF) y Evaluadoras (OPI o la que haga sus veces) de las 
Entidades Públicas adscritas al SNIP deberán solicitar la activación de una cuenta de 
acceso para registrar sus PIP (UF) y los resultados de las evaluaciones y declaratorias de 
viabilidad (OPI) durante la fase de preinversión. (Muñoz, 2016, p. 4) 
Inscripción/Actualización de Oficina de Programación e Invasiones (o la que haga 
sus veces): El Órgano Resolutivo del Sector o Entidad solicitará la 
inscripción/actualización de datos de su OPI adjuntando el Formato SNIP 02 debidamente 
llenado y firmado. La DGPI informará la activación/actualización de la cuenta de acceso 
al correo de electrónico autorizado en dicho formato. 
Inscripción/actualización de Unidad Formuladora: La Oficina de Programación e 
Inversiones (OPI) que corresponda a la Entidad interesada (ver Clasificador Institucional 
SNIP), tiene la opción: "Registro de UF" a través del sistema para realizar la administración 
de sus Unidades Formuladoras: inscripción, actualización, desactivación y reenvío de 
cuenta de acceso. 
La determinación de la OPI a la que le corresponde evaluar un PIP depende del 
nivel de gobierno de la unidad que lo formula, del servicio sobre el cual intervendrá el 
PIP y de la fuente de financiamiento. 
2.2.2.2. Dimensiones de la variable 
Dimensión: Plan Operativo 
El Plan Operativo permite programar la ejecución de los proyectos del Sector a cargo de 





El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) 
La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de 
servicios públicos del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera 
oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que 
cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con 
proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad 
ininterrumpidamente. 
Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir 
determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, priorización, 
ejecución y evaluación ex post de un proyecto. 
Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema administrativo y no 
una institución (MEF) como habitualmente se señala, no obstante ello, se han tejido una 
serie de mitos relacionados a su funcionamiento. Como todo sistema, se compone de un 
conjunto de actores, reglas y procesos que actuando de manera interrelacionada persiguen 
un objetivo común. 
La normatividad del SNIP no es aplicable a los Gobiernos Locales no incorporados 
al Sistema Nacional. Sin embargo, dichos Gobiernos Locales podrán suscribir el Convenio 
para la formulación y evaluación de PIP de Gobiernos Locales no sujetos al SNIP, 
mediante el cual podrán encargar la formulación y evaluación de sus proyectos a otro 
Gobierno Local que se encuentre incorporado al Sistema Nacional. 
La diferencia entre los estudios de Perfil y Factibilidad (en el caso que se requieran 
elaborar los tres niveles de estudios) radica principalmente en la profundidad del análisis y 




En el Perfil, se identifica el problema a solucionar y las causas, los objetivos del 
proyecto y las alternativas de solución (con una evaluación preliminar de las mismas, 
mayormente con información secundaria); asimismo, incluye el análisis a nivel de un 
estudio de Prefactibilidad, donde se acotan las alternativas identificadas en el nivel de 
perfil, sobre la base de un mayor detalle de la información (pilotos con algo de 
información primaria por ejemplo). Incluye la selección de tecnologías, localización, 
tamaño y momento de inversión, que permitan una mejor definición del proyecto y de sus 
componentes. 
En el Factibilidad, se establecen definitivamente los aspectos técnicos 
fundamentales de la alternativa seleccionada, tales como la localización, el tamaño, la 
tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, 
gestión y análisis financieros. En este caso se requieren estudios de mayor profundidad e 
información primaria, con la finalidad reducir los riesgos para la decisión de inversión 
Conforman el SNIP: 
Proyectos programados: Los proyectos son programados por la distintas Unidades 
Ejecutoras, estas son: Dirección General de Infraestructura, Dirección General de 
Administración entre otras. 
Dichos proyectos deben estar contenidos en los siguientes planes:  
- Plan Estratégico Institucional 
- PESEM 
Proyectos ejecutados: Estos son los proyectos a cuyas Unidades Ejecutoras se le asigna 
recursos financieras y quien son las encargadas de llevar a cabo su ejecución. 
Dimensión: Ejecución Financiera 
Entre las funciones del Estado, que son ejercidas a través de los distintos niveles de 




desarrollo sostenible de los territorios. Para cumplir con dichas funciones, las entidades 
públicas planifican, priorizan, y ejecutan una serie de acciones; entre estas, las que tienen 
por objeto crear, ampliar, modernizar o recuperar su capacidad de producción de bienes o 
servicios, son consideradas Proyectos de Inversión Pública (PIP). 
Las necesidades públicas de los ciudadanos son muchas y los recursos que dispone 
el Estado para satisfacerlas, son relativamente menores a los requeridos. El Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), fue creado con el objeto de impulsar el uso eficiente 
de los recursos públicos destinados a la inversión y que los PIP realmente produzcan los 
servicios que se esperaban, es decir que produzcan resultados para los ciudadanos. 
El SNIP es un sistema administrativo descentralizado; las decisiones sobre un PIP, 
se adoptan en las entidades del nivel nacional, regional o local, de acuerdo con las 
competencias de cada uno. 
Este documento constituye un instrumento orientador que puede calificarse como 
pautas. En estas pautas se resalta lo siguiente: 
La elaboración de los estudios de preinversión, es un proceso iterativo e 
interindisciplinario. 
La optimización de los recursos es indispensable; hay que ver primero cuánto 
podemos producir con lo que tenemos y algunas intervenciones que no son inversiones. 
Por otra parte, hay que analizar cuáles son las mejores alternativas de localización, tamaño, 
tecnología, momento óptimo. 
Una adecuada identificación del problema a resolverse con un PIP, así como de sus 
causas y efectos, se basa en un buen diagnóstico del área de influencia del servicio, así 
como de los involucrados. Esto nos llevará a un mejor planteamiento de un PIP y sus 




Es el área responsable de la elaboración de los estudios de preinversión; está 
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. La UF puede elaborar los estudios si es que 
tiene el equipo de profesionales necesario o puede contratar los servicios de profesionales 
que se encarguen de un tema específico o de todo el estudio; en el segundo caso se 
encargará de elaborar los Términos de Referencia, supervisar y aprobar los estudios. 
En cualquiera de los casos descritos anteriormente, la UF es la responsable del 
estudio. Es el área responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la 
normatividad del presupuesto del sector Público, es registrada en la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP). Al momento de pensar en cuál será la UE a ser propuesta, 
hay que analizar si cuenta con las capacidades y competencias para encargarse de la 
ejecución; es decir, debe disponer de: Experiencia en la ejecución técnica del PIP 
(infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales y experiencia). Recursos para financiar 
su ejecución. 
Hay que tener presente también que además de la UE registrada en la DGPP, puede 
ser necesario que haya un área técnica responsable de la conducción o seguimiento de la 
ejecución de todos los componentes del PIP. Este punto debe ser el resultado del análisis 
de cuál es la propuesta de organización y gestión del proyecto. 
La presente dimensión se basa en la ejecución financiera de los proyectos del 
Sector, se tiene el siguiente indicador: Avance Financiero: El avance financiero está 
determinado por el nivel de ejecución de los proyectos de Seguridad Ciudadana. 
Dimensión: Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
El Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) aprobado por Decreto 
Supremo No. 102-2007 y modificado por el DS 038-2009, en su artículo 3, señala las 




debe realizar evaluaciones muestrales, con periodicidad anual, sobre la calidad de las 
declaraciones de viabilidad que otorguen los órganos competentes del SNIP. 
De esta manera, el objetivo de la presente herramienta es establecer los criterios y 
pautas metodológicas que deberán utilizarse en las sucesivas evaluaciones anuales de las 
viabilidades otorgadas, en el marco del SNIP, por sus órganos competentes. El propósito 
de utilizar una única metodología es estandarizar los resultados de las evaluaciones futuras, 
a fin de que puedan ser comparables. De esta manera, será posible identificar los progresos 
de las OPI´s evaluadoras, así como las carencias que aún subsisten, a fin de replantear y 
mejorar los procesos de fortalecimiento institucional de dichas unidades. 
A partir de su aplicación será posible elaborar diversos ranking de desempeño de 
las OPI’s de los sectores nacionales y empresas, de los gobiernos regionales y de los 
gobiernos locales, considerando un proceso muestral adecuadamente diseñado. Asimismo, 
se podrán identificar las fortalezas y carencias de estas unidades en términos del proceso 
de evaluación de los proyectos de inversión pública. Se planteará, finalmente, un conjunto 
de criterios específicos para sectores seleccionados y representativos en lo que se refiere a 
la inversión pública, a fin de realizar la evaluación de sus proyectos de una manera más 
idónea. 
Son dos las herramientas metodológicas que se proponen para la evaluación de la 
declaratoria de la viabilidad de parte de las OPI’s sectoriales, regionales y locales: 
Evaluación de aspectos formales: del estudio de preinversión, de la declaración de 
viabilidad y del informe técnico. 
Evaluación del contenido (calidad) del Estudio de Pre inversión (EP). 
En cada uno de estos casos, se estima un Indicador de Cumplimiento (IC), cuyas 




documentación que sustenta la declaración de viabilidad contiene los aspectos básicos de 
formalidad para que dicho proceso haya sido válido. 
Es por ello que se revisan tres documentos: 
Formato de Declaración de Viabilidad (DV) – Formato SNIP Nº 8. 
Informe Técnico para Declaración de Viabilidad (IT) – Anexo SNIP Nº10. 
Estudio de Pre inversión (EP), de acuerdo con el nivel de estudio que corresponda. 
A continuación se describe el proceso a seguir, los indicadores a estimar y la forma 
de presentación. 
El proceso de evaluación de los aspectos formales consiste en 3 pasos: 
Paso 1.- Verificación de existencia legal de documentación básica: Formato de 
Declaración de Viabilidad (DV), Informe Técnico (IT) y Estudio de Pre inversión 
(EP). Se evaluará si en el expediente existen los documentos básicos para la 
declaración de viabilidad. 
De esta manera: 
Si el Estudio de Pre inversión del proyecto no se encuentra en el expediente a evaluar o el 
nivel de estudio del EP no corresponde con el nivel recomendado por la DGPM, el 
proyecto obtiene un valor de cero (0) en el Índice de Cumplimiento Global Formal 
(ICGF =0) y también en el Índice de Cumplimiento Global de Calidad (ICGC=0). En este 
caso concluye el proceso de evaluación. 
Si la Declaración de Viabilidad y/o el Informe Técnico no están en el 
expediente a evaluar (o faltan las firmas correspondientes), el proyecto obtiene un valor de 
cero (0) en el Indicador de Cumplimiento Global Formal (ICGF =0), pero se continua con 
la evaluación de la calidad de contenido del proyecto. Si todos los documentos están 




La presente dimensión permite realizar el seguimiento y monitoreo de los 
proyectos priorizados de Seguridad Ciudadana, tiene los siguientes indicadores:  
Proyectos priorizados: Es un grupo determinado de proyectos, dicho seguimiento 
se da a través de Comités de Inversiones que el Sector realiza cada mes, y dirigido por la 
Dirección de Programación e Inversiones, para los cuales participan las distintas Unidades 
Ejecutoras que tienen proyectos a su cargo con asignaciones del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y otras fuentes de financiamiento. 
Avance Financiero de Proyectos Priorizados: El avance financiero de los proyectos 
priorizados está a cargo de las Unidades Ejecutoras quienes reportan su estado situacional 



















2.3. Definición de términos básicos 
Fondo de Gestión en Seguridad Pública (FGSP). Es el fin de “contribuir a la reducción 
del delito y la victimización.” Para contribuir a este Fin, el Fondo se plantea 
como propósito “Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en los 
territorios no cubiertos por otros financiamientos directos del Ministerio del 
Interior, mediante la ejecución de iniciativas pertinentes territorialmente”. 
Para ello, el FGSC asigna recursos mediante un concurso abierto, a 
proyectos de iniciativa local en los ámbitos de prevención social, control, 
asistencia a víctimas, prevención situacional, reinserción y rehabilitación5 
ejecutados por municipios y organizaciones de la sociedad civil. (Ministerio 
del Interior, 2016, p. 12) 
Inversión. Como se señala anteriormente, el panel reconoce el aprendizaje realizado por el 
nuevo equipo ejecutor del Programa. No obstante, en el concurso 2016, sólo 
el 10% del 35% (o sea, un 3,5%) del puntaje total de cada iniciativa se 
vincula con la situación socio delictual del territorio. El índice de seguridad 
pública representa un 25% del 35% del puntaje. Del mismo modo, los 
ingresos propios de un municipio contribuyen con un 40% del 25%. El 
Panel considera que esta ponderación debería ser revisada para asegurar que 
el Fondo contribuya como se mencionó anteriormente, al logro del 
Propósito. 
Asignación presupuestal. El margen de maniobra con que cuentan los gobiernos, es decir, 
la posibilidad de priorizar ciertos destinos para el gasto público, depende del 
grado de flexibilidad que tenga el presupuesto, en relación con el gasto o 
con los ingresos. La posibilidad de los gobiernos de plantear el logro de 




posibilidad de financiarlos con el nivel de gasto existente o con su 
ampliación. En general, se afirma que el gasto público es muy poco flexible: 
está dirigido principalmente al pago de remuneraciones de los funcionarios, 
inamovibles en la mayor parte de los países y a los gastos de 
funcionamiento que no suelen ser fáciles de disminuir (pues están, en gran 
parte, formados por gastos sociales, como medicamentos y alimentación). 
Transferencia de recursos. Aprendiendo de esta situación, el equipo ejecutor del 
Programa ha decidido ejecutar capacitaciones previas al concurso 2016, 
orientadas a potenciales postulantes, con el fin de explicar los 
procedimientos de postulación y reducir así esta brecha. Es así como en el 
concurso 2016, se presentaron 511 iniciativas (26,35 % más que el ciclo 
precedente), de las cuales 436 fueron declaradas admisibles, mientras que 
75 (15%) no han sido admitidas. De éstas, 29 corresponden a municipios y 
46 a otras instituciones. 
Ejecución de proyectos de inversión pública. De esta manera, los PIP formulados por las 
Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Locales 
incorporados al SNIP serán evaluados y declarados viables por sus 
respectivas Oficinas de Programación e Inversiones Regionales y Locales 
según corresponda excepto los proyectos que se financien con 
endeudamiento interno por un monto mayor a S/. 10 millones (RM N° 314-
2007-EF/15), o externo que requieran aval del Estado en cuyo caso 
corresponde a la Dirección General de Política de Inversiones su 
declaratoria de viabilidad. Para el caso de los Proyectos formulados por las 
Unidades Formuladoras del Gobierno Nacional la OPI se determinará 




SNIP 04: Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, con 
excepción de los proyectos que se financien con endeudamiento sea interno 
o externo, que requieran aval o garantía del Estado. 
Plan Operativo. En el marco de la política de Modernización y Descentralización del 
Estado, el SNIP ha sido descentralizado, por tanto los Sectores, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales pueden declarar viables los proyectos de su 
competencia. Sólo los proyectos con endeudamiento o que requieran el aval 
o garantía del Estado son evaluados por el MEF en consideración a su 
implicancia en la disciplina macroeconómica y fiscal. 
Ejecución financiera. El Ministerio de Economía y Finanzas, que ejerce la rectoría del 
SNIP a través de la Dirección General de Programación Multianual del 
Sector Público (DGPM), se encarga –entre otros- de generar instrumentos 
metodológicos, que faciliten a las Unidades Formuladoras (UF) la 
elaboración de los estudios de preinversión y, a las Oficinas de 
Programación e Inversiones (OPI) la evaluación de los PIP a efectos de la 
declaración de viabilidad, esto es la certificación de la calidad de los 
proyectos. 
Seguimiento y monitoreo de proyectos. La metodología propuesta se basa en la 
estimación de un conjunto de indicadores de cumplimiento, para cada uno 
de los aspectos bajo evaluación, considerando la normativa existente en el 
SNIP. De esta forma, la metodología desarrollada divide su objetivo de 
estudio en dos partes: i) aspectos formales del estudio de preinversión y del 
proceso (declaración de viabilidad e informe técnico) y, ii) calidad del 






Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Hi. Existe relación significativa entre la Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 
Ho. No existe relación significativa entre la Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de los Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio del Interior 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. La Inversión del Fondo especial de Seguridad Ciudadana se relaciona 
significativamente con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 
Ho. La Inversión del Fondo especial de Seguridad Ciudadana no se relaciona 
significativamente con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 
H2. La Asignación Presupuestal del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana se 
relaciona significativamente con Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 
Ho. La Asignación Presupuestal del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana no se 
relaciona significativamente con Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del 




H3. La Transferencia de Recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana se 
relaciona significativamente con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
del Ministerio del Interior 
Ho. La Transferencia de Recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana no 
se relaciona significativamente con la Ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio del Interior 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
El Fondo de Gestión de Seguridad Ciudadana se enmarca en el Plan de Seguridad 
Pública 2013 – 2016 Perú Seguro (en adelante plan Perú Seguro), el que fue aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 984 del Ministerio del Interior del 27 de septiembre 
de 2013. El plan Perú Seguro se plantea como metas para el periodo 2013 – 2016. Reducir 
los hogares victimizados de 33,6% a 29%. Reducir los delitos perpetrados en espacios 
públicos en un 25% al año 2016, tomando como referencia el año 2012. (Ministerio del 
Interior, 2016, p. 9) 
Variable 2: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
La variable de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública describe el nivel de 
avance financiero de los proyectos del Sector, dichos proyectos son financiados a través 
del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, dicha variable contiene 3 dimensiones, a 
continuación se describe cada una de ellas. Las Unidades Formuladoras (UF) y 
Evaluadoras (OPI o la que haga sus veces) de las Entidades Públicas adscritas al SNIP 
deberán solicitar la activación de una cuenta de acceso para registrar sus PIP (UF) y los 
resultados de las evaluaciones y declaratorias de viabilidad (OPI) durante la fase de 




3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
Tabla 1 
Operacionalización de Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
rango 





22 - 27 
Regular 
15 - 21 
Mala 
9 - 14 
 
 
Situación de proyectos 2 
Estado de proyectos 3 
Asignación 
Presupuestal 
Solicitud de Financiamiento 4 
Lista de Proyectos a Priorizar  5 
Selección de Proyectos 6, 7 
Transferencia 
de Recursos 
A nivel del Sector 8 





Es el proceso de gestión financiera  relacionado a Proyectos de Inversión Pública 
destinado a la Seguridad Ciudadana 
Variable 2: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Tabla 2 
Variable: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
rango 







22 - 27 
Moderada 
15 - 21 
Baja 
9 - 14 
Proyectos Ejecutados 2 
Ejecución 
Financiera 
Avance Financiero 3 
Seguimiento y 
Monitoreo 
Proyectos Priorizados 4, 5 
Avance Financiero de 
Proyectos Priorizados 
6 
7, 8, 9 
 
Es el avance a nivel financiero de los Proyectos de Inversión Pública del Sector 







4.1. Enfoque de investigación 
La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2016) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías 
 
4.2. Tipo de investigación 
Investigación es Básica 
Es considera investigación básica de nivel descriptiva correlacional que según 
Bernal (2002) en este tipo de estudio tiene la capacidad de seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o 
clases de dicho objeto. 
Asimismo, sostiene que la investigación es descriptiva por cuanto tiene por 
objetivo determinar la situación de las variables involucradas en el estudio en un momento 
dado, características de las personas, lugar y periodo donde ocurre. Por lo cual es 
descriptiva por cuanto va a describir las características de las variables y las dimensiones 
consideradas en el presente estudio, previamente a la aplicación de las técnicas e 
instrumentos. Bajo los fundamentos precisados en este estudio se analiza las percepciones 
de los encuestados para determinar el grado de relación existente entre dos variables de 




Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública sin buscar manipularlos o afectarlos. 
4.3. Diseño de la investigación 
La investigación se realizara tomando como base al diseño No experimental transeccional 
– correlacional. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), Es No experimental ya 
que solo se limitara a detallar a las variables realizando una descripción de cada una de 
ellas, sin realizar manipulación, ni alteración en sus características esenciales. Esta 
investigación corresponde al diseño transeccional por que se llevara a cabo la observación 
de ambas variables del fenómeno de estudio de un mismo contexto y en un mismo 
momento. 
Es una investigación correlacional por que la intensión del investigador está basada 
en lograr determinar el grado de relación que existente entre la Gestión Financiera del 
Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, 
donde la gráfica de estudio seria lo siguiente:. 
Dónde: 
M: Trabajadores del ministerio del interior  
Ox: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana 
Oy: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
r: Relación de las variables 
4.4. Población y muestra 
La población del presente estudio estuvo constituida por 120 trabajadores de la 
oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio del Interior 




Tabla 3  
Distribución de la población de Trabajadores del MININTER 
Nº Trabajadores Sexo Población 
Varón Mujer 
1 Jefatura de áreas 2 4 6 
2 Administrativos 44 70 114 
 Total 46 74 120 
 
Muestra censal 
Para este estudio la muestra estuvo conformada por todos los integrantes de la población es 
decir los 120 trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del 
Ministerio del Interior (Mininter) 2016, determinándose como muestra censal. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. 
En tal sentido, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la encuesta 
es el procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo 
momento, de ahí que en este estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se 
trabajó con un total de 120 unidades muestrales. 
En base a la técnica definida se empleó dos instrumentos denominados cuestionario 
tipo escala con ítems a ser respondido de acuerdo a sus percepciones dichos instrumentos 
se construyeron en relación con los procedimientos de Operacionalización de las variables. 
El instrumento de medición de la Gestión Financiera del Fondo Especial de 




trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio 
del Interior (Miniter) 2016 de manera directa seleccionados aleatoriamente para medir el 
nivel de percepción de las variables. 
Instrumentos: 
1: Instrumento Medición Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Se aplicó mediante la técnica de la encuesta, su objetivo fue medir la percepción respecto a 
la gestión que se realizó con el fondo especial en la construcción de puestos de vigilancia, 
implementación de equipos y otros relacionados a los proyectos. La escala establecida 
permite establecer los niveles de percepción que se establece como conocimiento base en 
el monitoreo de los proyectos de inversión pública. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Fase descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularon y organizaron los datos recogidos, 
procediéndose a elaborar el registro de datos o base de datos. 
Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo de los datos, elaborándose 
las tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las que se comunicaron los resultados 
obtenidos.  
Fase inferencial: 
Se usó el software SPSS en su versión 19,0; en el cual a partir de los datos registrados en 
la base de datos se realizó: 
El cálculo de la relación entre las variables mediante la prueba de Spearman, la cual 




















Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas en al menos 
una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en estudio puedan ser 
colocados en rangos en dos series ordenadas. 
La magnitud de esas diferencias “d” nos da una idea de qué tan cercana es la 
relación entre las puntuaciones de la variable 1 y la variable 2. Si la relación entre los dos 
conjuntos de rangos fuera perfecta, cada “d” debería ser cero. Mientras más grandes sean 
las “d” menos perfecta es la asociación entre las dos variables. 
Valores considerados en la prueba de Spearman: 
Coeficiente de correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación entre 
variables, según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:  0,2 y 0,4 
Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte: > 0,6 a 0,8 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 
Ejemplo: en el valor  + 0,82, relación directa y fuerte. 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 
Si ρ valor < α (significancia = 0,05), entonces se rechaza la Ho (nula) 






Instrumentos de investigación y resultados 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
En base a la técnica definida se empleó dos instrumentos denominados cuestionario 
tipo escala con ítems a ser respondido de acuerdo a sus percepciones dichos instrumentos 
se construyeron en relación con los procedimientos de Operacionalización de las variables. 
El instrumento de medición de la Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública fue aplicado a los 
trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio 
del Interior (Miniter) 2016 de manera directa seleccionados aleatoriamente para medir el 
nivel de percepción de las variables. 
Instrumentos: 
1: Instrumento Medición Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Se aplicó mediante la técnica de la encuesta, su objetivo fue medir la percepción 
respecto a la gestión que se realizó con el fondo especial en la construcción de puestos de 
vigilancia, implementación de equipos y otros relacionados a los proyectos. La escala 
establecida permite establecer los niveles de percepción que se establece como 
conocimiento base en el monitoreo de los proyectos de inversión pública. 
5.1.1. Análisis de confiabilidad 
Confiabilidad del instrumento 
El instrumento se sometió a una prueba previa antes de ser aplicado a la muestra, 
los sujetos participantes fueron de similares características, es decir quienes no pudieron 




Los datos alcanzados se sometieron al análisis estadístico para ello se empleó la fórmula 
de Alpha de Cronbach la misma que se cita a continuación. 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0.01 a 049 
Moderada confiablidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.84 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad de Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Variable Dimensiones Alfa de 
Cronbach 
Nº de Ítems 
Gestión financiera del fondo especial de SC 0.943 9 
Inversión 0.981 3 
Asignación presupuestal 0.899 3 
Transferencia de recursos 0.901 3 
Ejecución de proyectos de IP 0.903 9 
Plan Operativo 0.938 3 
Ejecución Financiera 0.957 3 
Seguimiento y Monitoreo 0.913 3 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.943, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 18 ítems tiene una Alta confiabilidad. Existe la posibilidad de determinar si al 
excluir algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u 







5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Validez del instrumento 
El instrumento como tal se sometió a una prueba de juicio de expertos, para ello se buscó 
la certificación de tres connotados docentes en investigación, la intención fue la siguiente: 
Análisis de Contenidos. Corresponde a la adecuada formulación de los ítems en 
relación al objetivo del estudio. 
Análisis de ítems. Respecto a la coherencia, claridad y objetividad 
Análisis del total de ítems. En relación a la institución con suficiencia 
intencionalidad del instrumento 
Análisis de los ítems de cada uno de las tres Dimensiones. Respecto a la coherencia 
metodológica, consistencia y pertinencia entre indicadores, dimensiones. 
Los jueces dictaminaron que el instrumento responde a los objetivos de la 
investigación y concluyeron su aplicabilidad para el estudio. 
Tabla 6 
Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 
1 Experto 1: Metodólogo 100 Aplicable 
2 Experto 2: Temático 100 Aplicable 







5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Resultados de la Variable: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana 
Tabla 7 
Distribución de encuestados según nivel asignado al Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana en la (OGPP) del Ministerio del Interior 2016 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Mala 13 10,8 
Regular 1 ,8 
Buena 106 88,3 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 1. Distribución de encuestados según nivel asignado al Gestión Financiera del 






Nota: De lo observado en la tabla 6 y figura 1, podemos afirmar que para el 88.3% de los 
trabajadores percibe el Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en 
la Oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio del Interior en el 
año 2016 es de nivel Buena, el 10.83% considera que el nivel es Mala y un 1% asigna el 
nivel Regular. 
Resultados de la Dimensión: Inversión de la Gestión Financiera del Fondo Especial 
de Seguridad Ciudadana 
Tabla 8 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Inversión de la Gestión 
Financiera  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Mala 12 10,0 
Regular 2 1,7 
Buena 106 88,3 
Total 120 100,0 
Figura 2. Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Inversión de 




Nota: De lo observado en la tabla 7 y figura 2, podemos afirmar que para el 88.3% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Inversión de la Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana en la Oficina general de planeamiento y presupuesto 
(OGPP) del Ministerio del Interior en el año 2016 es de nivel Buena, el 10% considera que 
el nivel es Mala y un 2% asigna el nivel Regular. 
Resultados de la Dimensión: Asignación presupuestal  
Tabla 9 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Asignación presupuestal 
de la Gestión Financiera 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Mala 8 6,7 
Regular 3 2,5 
Buena 109 90,8 
Total 120 100,0 
 
 





Nota: De lo observado en la tabla 8 y figura 3, podemos afirmar que para el 90.8% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Asignación presupuestal de la Gestión Financiera 
del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en la Oficina general de planeamiento y 
presupuesto (OGPP) del Ministerio del Interior en el año 2016 es de nivel Buena, el 6.6% 
considera que el nivel es Mala y un 2.5% asigna el nivel Regular. 
Resultados de la Dimensión: Transferencia de recursos  
Tabla 10 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Transferencia de 
recursos de la Gestión Financiera  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Mala 16 13,3 
Regular 4 3,3 
Buena 100 83,3 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 4. Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Transferencia 




Nota: De lo observado en la tabla 9 y figura 4, podemos afirmar que para el 83.3% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Asignación presupuestal de la Gestión Financiera 
del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana en la Oficina general de planeamiento y 
presupuesto (OGPP) del Ministerio del Interior en el año 2016 es de nivel Buena, el 13.3% 
considera que el nivel es Mala y un 3.3% asigna el nivel Regular. 
Resultados de la Variable: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Tabla 11 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 15 12,5 
Moderada 1 ,8 
Alta 104 86,7 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 5. Distribución de encuestados según nivel asignado a la Ejecución de Proyectos 





Nota: De lo observado en la tabla 10 y figura 5, podemos afirmar que para el 86.6% de los 
trabajadores percibe que la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la Oficina 
general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio del Interior en el año 2016 
es de nivel Alta, el 12.5% considera que el nivel es Baja y un 1% asigna el nivel 
Moderado. 
Resultados de la Dimensión: Plan Operativo de la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública 
Tabla 12 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Plan Operativo de la 
Ejecución de Proyectos  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 13 10,8 
Moderada 7 5,8 
Alta 100 83,3 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 6. Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Plan 




Nota: De lo observado en la tabla 11 y figura 6, podemos afirmar que para el 83.3% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Plan Operativo Ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública en la Oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio del 
Interior en el año 2016 es de nivel Buena, el 10.8% considera que el nivel es Mala y un 
5.8% asigna el nivel Moderado. 
Resultados de la Dimensión: Ejecución Financiera  
Tabla 13 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Ejecución Financiera  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 8 6,7 
Moderada 8 6,7 
Alta 104 86,7 
Total 120 100,0 
 
 





Nota: De lo observado en la tabla 12 y figura 7, podemos afirmar que para el 86.6% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Ejecución Financiera de la Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública en la Oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del 
Ministerio del Interior en el año 2016 es de nivel Alta, el 6.6% considera que el nivel es 
Baja y un 6.6% asigna el nivel Moderado. 
Resultados de la Dimensión: Seguimiento y monitoreo 
Tabla 14 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión Seguimiento y monitoreo 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 14 11,7 
Moderada 4 3,3 
Alta 102 85,0 
Total 120 100,0 
 
 






Nota: De lo observado en la tabla 13 y figura 8, podemos afirmar que para el 85% de los 
trabajadores percibe que la dimensión Seguimiento y monitoreo  de la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública en la Oficina general de planeamiento y presupuesto 
(OGPP) del Ministerio del Interior en el año 2016 es de nivel Alta, el 11.6% considera que 
el nivel es Baja y un 3.3% asigna el nivel Moderado. 
Resultados inferenciales 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
Prueba de Hipótesis general 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
según los trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del 
Ministerio del Interior (Mininter) 2016 
H1: Existe relación directa y significativa entre el Gestión Financiera del Fondo Especial 
de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública según los 
trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del Ministerio 







Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Gestión Financiera del Fondo 





















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,764 entre las variables: Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, indicándonos que existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Gestión 
Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública en los trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto 




Prueba de hipótesis específica 1 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión Inversión y la Ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior 2016 
 
H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión Inversión y la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior 2016 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,673 
entre las variables: Inversión y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, indicándonos 
que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 




la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en los trabajadores de la oficina general de 
planeamiento y presupuesto del Ministerio del Interior 2016. 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Inversión y la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública del Mininter 2016 











Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión Asignación presupuestal y 





H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión Asignación presupuestal y la 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior 2016 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Asignación presupuestal y la 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,703 entre las variables: Asignación presupuestal y Ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Existe relación directa y significativa entre la dimensión Asignación 
presupuestal y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en los trabajadores de la 




Prueba de hipótesis específica 3 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión Transferencia de recursos 
y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior 2016 
 
H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión Transferencia de recursos y la 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Interior 2016 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Transferencia de recursos y la 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 





Descripción del grado de relación entre las variables:  
os resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,684 
entre las variables: Transferencia de recursos y Ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Transferencia de recursos y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en los 
trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto del Ministerio del Interior 
2016. 
5.4. Discusión de los resultados 
Las percepciones de las personas, pueden ser distantes a la vez pueden ser constantes 
y cambiantes, por ello, al analizar las respuestas de los encuestados de la Oficina General 
de Presupuesto, se encontró aspectos que no se esperaban, como es el alto nivel de Gestión 
Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana percibido a nivel Buena que supera 
el 85% en forma general; del mismo modo, el análisis de los datos de la percepción de la 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública también pueden ser contradictorios a los 
problemas especificados como materia de estudio. Dicho resultado se puede fundamentar 
con la conclusión de Duarte (2015), quien describe la forma como se asigna el presupuesto 
de este plan plurianual de inversiones se programó para la vigencia 2016, la suma de $ 
413,654,689,787 para el Sector de Educación y $ 58,171,215,789, para la Atención 
Integral a la primera Infancia, para un total de $ 471.825.905.576 Cuatrocientos Setenta y 




Seis Pesos M.L., en ese sentido se hace precisar que para Marcel (2012) los 
procedimientos jerárquicos son aquellos que atribuyen mayor poder al responsable del 
tesoro, el Ministro de Finanzas, que a los demás ministros en las negociaciones 
gubernamentales y que limitan el rol del Parlamento en su capacidad de incorporar 
modificaciones a la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo; asimismo se 
encontró a Hernández (2016) quien precisa que la generación de dichos recursos para que 
sea efectiva tiene que institucionalizarse. Si bien dichos recursos son importantes para la 
institución; sin embargo su rol es complementario a los recursos ordinarios 
presupuestados, aunque dada la insuficiencia estos últimos incidirán en la optimización de 
la gestión, lo que finalmente se concretara en mejores servicios a la comunidad, la misma 
que los viene reclamando pacientemente. 
En ese sentido, puede explicarse la desconfianza sobre la encuesta, dado que es la 
primera vez que se somete a un análisis sobre variables que directamente inciden en su 
característica laboral, sin embargo cabe resaltar que uno de los elementos claves, de la 
Oficina general de presupuesto es la comunicación, en la cual todos los elementos o 
trabajadores son parte esencial de las relaciones que existen entre unos y otros, pese a las 
discrepancias por condiciones de política, es decir se trabaja en función a los resultados de 
los responsables que en muchos de los casos son los técnicos administrativos así como a 
los especialistas, dicho resultado se fundamenta con el trabajo de Guardia (2013) quien 
precisa que son los planes administrativos que involucran las operaciones y resultados 
producidos en un determinado lapso de tiempo. Luego dice que la formulación del 
presupuesto involucra el llevado de la contabilidad a tiempo futuro donde los obstáculos 
venideros se escriben en el papel, antes de que sucedan las operaciones, de ahí que es 
concordante con el estudio realizado por Martner (2012), quien desde la perspectiva de las 




rentabilidad y el riesgo es el merecimiento especial de la diversificación de inversiones 
temporales, inversiones permanentes, líneas de endeudamiento de corto, mediano y largo 
plazo. 
Ahora bien, desde el punto de vista de la prueba de hipótesis, se halló correlaciones 
de nivel alta y moderada, con la cual refuerza los resultados descriptivos como es el caso 
de la hipótesis general en la cual la correlación Spearman ,764 refleja que si bien existe 
una alta percepción de la Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, 
se aprecia una distancia para que sea la totalidad de los encuestados con la cual se estaría 
precisando cada uno de los problemas planteados, del mismo modo, en el análisis, del 
Inversión con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, la correlación Spearman de 
,673 que es de una magnitud moderada, expresa que no alcanza a la totalidad de todos los 
trabajadores, sin embargo en la Asignación presupuestal es de una magnitud alta, ,703 
apreciándose cierta debilidad en la correlación de la Transferencia de recursos con la 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 
Dicho resultado se precisa con el trabajo de Acevedo (2016) quien sostiene que el 
rediseño del “Comuna Segura” mediante la supresión de los fondos concursables y la 
profesionalización de los equipos ejecutores, además de la generación de orientaciones 
técnicas a los proyectos, fue una decisión acertada; también es concordante con Pérez 
(2016) quien sostiene que la creación de guías de diseño y manuales de implementación de 
estrategias CPTED, cursos de capacitación diferentes actores locales sobre diagnóstico, 
diseño y políticas públicas relacionadas con prevención situacional, entre otras medidas, 
aspecto que es desarrollado por Huarcaya (2012), quien precisa que las responsabilidades y 
la toma de decisiones, dotando de más libertad a los colaboradores para que puedan ejercer 




contemplada en el MOF logrando así gestión administrativa eficaz de los recursos públicos 
y de atención al ciudadano. 
Finalmente se concuerda con Quiroz (2012), quien indica que establecer un nexo con 
la presente investigación en la medida que ambos trabajos precisan los recursos que 


























1. La Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana tiene relación 
positiva (r = 0.764) y significativa (p = 0.000) con la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública según los trabajadores de la oficina general de planeamiento y 
presupuesto del Ministerio del Interior 2016. 
2. La dimensión Inversión de la Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana tiene relación positiva (r = 0.673) y significativa (p = 0.000) con la 
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública según los trabajadores de la oficina 
general de planeamiento y presupuesto del Ministerio del Interior 2016. 
3. La dimensión Asignación presupuestal de la Gestión Financiera del Fondo Especial 
de Seguridad Ciudadana tiene relación positiva (r = 0.703) y significativa (p = 
0.000) con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública según los trabajadores 
de la oficina general de planeamiento y presupuesto del Ministerio del Interior 
2016. 
4. La dimensión Transferencia de recursos de la  Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana tiene relación positiva (r = 0.684) y significativa 
(p = 0.000) con la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública según los 










1. A los responsables de la oficina general de planeamiento y presupuesto del 
Ministerio del Interior 2016, se recomienda tomar en cuenta estos resultados a fin 
de promover actividades de integración y mejoramiento de la ejecución del control 
de inversiones, dado que en este estudio se encontró una correlación alta entre el 
Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública, para ello se debe mejorar la confianza entre todos 
los niveles de trabajo. 
2. A los responsables de la oficina general de planeamiento y presupuesto del 
Ministerio del Interior 2016, se recomienda promover de capacitación sobre la 
forma de trabajo de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la medida que 
a mayor capacitación se espera mejor competitividad en la gestión de los fondos y 
esto resulta ser esencial en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 
3. A los trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto del 
Ministerio del Interior 2016, se recomienda reflexionar sobre la forma como debe 
realizarse el monitoreo y seguimiento, ya que de esto depende el éxito en una 
gestión delicada como es la oficina general de planeamiento y presupuesto. 
4. A todo el personal de la oficina general de planeamiento y presupuesto del 
Ministerio del Interior 2016, se recomienda intercambiar opiniones respecto a su 
visión sobre la Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana de 
manera que se pueda alcanzar en conjunto los niveles altos de satisfacción 
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Matriz de consistencia 
Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y Ejecución de la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública en el año 2016 
Problemas Objetivos hipótesis Dimensiones e indicadores 
Problema general 
¿Qué relación existe 
entre la Gestión 
Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y la 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 




¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
Inversión del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y la 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 
del Ministerio del 
Interior? 
 
¿Qué relación existe 
entre la Asignación 
Presupuestal del Fondo 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la Gestión 
Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y Ejecución 
de Proyectos de 
Inversión Pública del 




Determinar la relación 
entre la Inversión del 
Fondo especial de 
Seguridad Ciudadana y 
la Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio 
del Interior. 
 
Determinar la relación 
entre la Asignación 
Presupuestal del Fondo 
Especial de Seguridad 
Hipótesis principal 
Existe relación 
significativa entre la 
Gestión Financiera del 
Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y 
la Ejecución de los 
Proyectos de Inversión 




La Inversión del Fondo 
especial de Seguridad 
Ciudadana se relaciona 
significativamente con 
la Ejecución de 
Proyectos de Inversión 




Presupuestal del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana se relaciona 
Variable 1: Gestión Financiera del Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana 









22 - 27 
Regular 
15 - 21 
Mala 























A nivel del 
Sector 
8 











Especial de Seguridad 
Ciudadana y la 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 
del Ministerio del 
Interior? 
 
¿Qué relación existe 
entre la Transferencia 
de Recursos del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y la 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 
del Ministerio del 
Interior? 
Ciudadana y la 
Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio 
del Interior. 
 
Determinar la relación 
entre la Transferencia 
de Recursos del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y la 
Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio 
del Interior. 
significativamente con 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública del 
Ministerio del Interior 
 
La Transferencia de 
Recursos del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana se relaciona 
significativamente con 
la Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública del Ministerio 
del Interior 
 
Variable 2: Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 















22 - 27 
Moderada 
15 - 21 
Baja 



































Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticos de análisis 
Investigación es Básica 
Es considera investigación básica de 
nivel descriptiva correlacional que 
según Bernal (2002) en este tipo de 
estudio tiene la capacidad de 
seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio 
y su descripción detallada de las 
partes, categorías o clases de dicho 
objeto. 
Diseño 
La investigación se realizara 
tomando como base al diseño No 
experimental transeccional – 
correlacional. 
De acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), Es No 
experimental ya que solo se limitara 
a detallar a las variables realizando 
una descripción de cada una de ellas, 
sin realizar manipulación, ni 
alteración en sus características 
esenciales. Esta investigación 
corresponde al diseño transeccional 
por que se llevara a cabo la 
observación de ambas variables del 
fenómeno de estudio de un mismo 
contexto y en un mismo momento. 
 
La población del presente 
estudio estuvo constituida por 
120 trabajadores de la oficina 
general de planeamiento y 
presupuesto (OGPP) del 
Ministerio del Interior 
(Mininter) 2014, por lo tanto se 


















44 70 114 




En el estudio se hizo uso de la 
técnica de la Encuesta, por la 
modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al 
respecto se utilizó el 
instrumento cuestionario. 
 
En tal sentido, de acuerdo con 
Hernández, Fernández, y 
Baptista (2010) la encuesta es 
el procedimiento adecuado 
para recolectar datos a 
grandes muestras en un solo 
momento, de ahí que en este 
estudio se asume dicha 
técnica ya que como muestra 
se trabajó con un total de 120 
unidades muestrales. 
 
En base a la técnica definida 
se empleó dos instrumentos 
denominados cuestionario 
tipo escala con ítems a ser 
respondido de acuerdo a sus 
percepciones dichos 
instrumentos se construyeron 
en relación con los 
procedimientos de 
Operacionalización de las 
variables. 
Estadística descriptiva 
Los resultados que se obtuvieran 
por medio del instrumento de 
recolección de información, 
fueron tabulados en tablas con 
cifras absolutas y relativas. De 
esta manera cada pregunta fue 
tabulada en una tabla, y 
necesariamente serán calculados 
sus valores porcentuales 
correspondientes al número de 
respuestas absolutas obtenidas. 
Posteriormente se procederá a la 
interpretación de todas las tablas 
relacionadas con la percepción 
de la Gestión Financiera del 
Fondo Especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública. 
 
Estadística inferencial 
Para la Prueba de Hipótesis se ha 
utilizado la Prueba de datos 
obtenidos de las dos variables 
(Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad 
Ciudadana y la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública) 
se han categorizados 







M: Trabajadores del ministerio del 
interior  
Ox: Gestión Financiera del Fondo 
Especial de Seguridad Ciudadana 
Oy: Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública 
r: Relación de las variables 
1: Instrumento Medición 
Gestión Financiera del 
Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana y la 
Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública 
Se aplicó mediante la técnica 
de la encuesta, su objetivo fue 
medir la percepción respecto a 
la gestión que se realizó con 
el fondo especial en la 
construcción de puestos de 
vigilancia, implementación de 
equipos y otros relacionados a 
los proyectos. 
establecida. La prueba 
estadística no Paramétrica fue 
utilizada como prueba de 
significación ya que los datos se 
expresaron en frecuencia en 













Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Nivel y 
rango 
La Gestión Financiera del 
Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana, es el 
proceso mediante el cual se 
determina las necesidades 
de recursos financieros 
relacionados a proyectos de 
Seguridad Ciudadana.  
Considera el análisis 
respecto a la viabilidad 
económica y financiera de 
las inversiones del Sector. 
Procedimiento para el 
financiamiento 
-Presentación de solicitudes 
Priorización 




Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública 
Ley N° 27933, Ley del 

















Usted puede responder que los Proyectos 
de Inversión Pública del Sector se 





22 - 27 
Regular 
15 - 21 
Mala 
9 - 14 
Situación de 
proyectos 
Usted considera que los Proyectos 
viables a través del fondo especial de 




Usted considera que los Proyectos 
activos a cargo del MININTER se 






Usted considera que la presentación de 
solicitud de Financiamiento a la 





Usted considera que la Validación de 
proyectos con la Directiva del Sector 
determina el nivel de: 
Selección de 
Proyectos 
Usted considera que los Proyectos 
priorizados por Alta Dirección permiten 
determinar que se encuentran en el nivel 
de: 
Usted considera que los Proyectos de 
Seguridad Ciudadana facilita dictaminar 
el nivel de: 






Decreto de Urgencia 052-
2011, crean Fondo Especial 
Seguridad Ciudadana 
Decreto Supremo N° 007-
2012-PCM, aprueban 
lineamientos para el 
Funcionamiento del Comité 
de Administración del 
Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana. 
La asignación de recursos 
y/o transferencias se dieron 
mediante las siguientes 
Resoluciones Ministeriales: 
Resolución Ministerial N° 
1107-2013-IN-DGPP 
Resolución Ministerial N° 
0549-2014-IN-DGPP 
Resolución Ministerial N° 
0259-2015-IN 




Sector proyectos por Líneas de Intervención 
facilita establecer el nivel de: 






Usted considera que la ejecución de 
proyectos por Líneas de Intervención 












Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Nivel y 
rango 
- La Ejecución de 
Proyectos de 
Inversión Pública, es 
el avance financiero 
de los recursos 
asignados a través del 
Fondo Especial de 
Seguridad Ciudadana 
al Sector, Gobiernos 
Regionales y 
Gobiernos Locales, 
dicho avance se puede 
verificar a través del 
aplicativo del 
Ministerio de 



























Usted conoce el nivel que se ejecuta los 
proyectos por Unidad Ejecutora se encuentran en 










22 - 27 
Moderada 
15 - 21 
Baja 
9 - 14 
Proyectos 
Ejecutados 
Usted percibe que la ejecución de los proyectos 
por Unidad Ejecutora se encuentran en el nivel 
de: 
Usted percibe que la ejecución de los PIP 






Usted considera que los pagos por devengado por 
Unidad Ejecutora se encuentran en el nivel de: 
Usted considera que el desembolso de la partida 
presupuestal determina el nivel de ejecución en el 
nivel de: 
Usted considera que los pagos por adendas de 
unidades ejecutoras se encuentran dentro de la 






Usted considera que la evaluación de los 
procesos por Unidad Ejecutora determinan el 
nivel del proyecto: 
Usted considera que la evaluación de los 
procesos por Líneas de Intervención determinan 
el nivel de: 
Usted considera que la evaluación por Líneas de 
Intervención de las unidades ejecutoras 








para la ejecución de 
los recursos 
provenientes del 









Instrumento de recolección de datos 
Gestión financiera del fondo especial de seguridad ciudadana – ejecución de 
proyectos de inversión pública 
Estimado Trabajador 
El presente documento tiene por finalidad de recolectar datos respecto a la forma como se 
realiza la Gestión Financiera del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y el Ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública, dicha información tiene importancia para estudios de 
maestría por lo tanto es de carácter reservado y anónimo por lo tanto no debe registrar sus 
datos personales. 
Instrucciones 
Marque con (X) una de las alternativas propuestas que considera es justa y real lo que 
sucede en la realidad 
Bloque I: Gestión del fondo especial de seguridad ciudadana 




1 Usted puede responder que los Proyectos de 
Inversión Pública del Sector se encuentran en el 
nivel de: 
   
2 Usted considera que los Proyectos viables a 
través del fondo especial de seguridad 
ciudadana se encuentran en el nivel de: 
   
3 Usted considera que los Proyectos activos a 
cargo del MININTER se encuentran en el nivel 
de: 
   
4 Usted considera que la presentación de 
solicitud de Financiamiento a la CONASEC 
facilita dictaminar el nivel de: 
   
5 Usted considera que la Validación de proyectos 
con la Directiva del Sector determina el nivel 
de: 
   
6 Usted considera que los Proyectos priorizados 
por Alta Dirección permiten determinar que se 
encuentran en el nivel de: 
   
7 Usted considera que los Proyectos de Seguridad 
Ciudadana facilita dictaminar el nivel de: 





8 Usted considera que la ejecución de proyectos 
por Líneas de Intervención facilita establecer el 
nivel de: 
   
9 Usted considera que la ejecución de proyectos 
por Líneas de Intervención facilita dictaminar el 
nivel de: 
   
     
 
Bloque II: Ejecución de proyectos de Inversión Publica del MININTER 




1 Usted conoce el nivel que se ejecuta los proyectos 
por Unidad Ejecutora se encuentran en el nivel 
de: 
   
2 Usted percibe que la ejecución de los proyectos 
por Unidad Ejecutora se encuentran en el nivel 
de: 
   
3 Usted percibe que la ejecución de los PIP 
desarrollados se encuentran en el nivel de: 
   
4 Usted considera que los pagos por devengado por 
Unidad Ejecutora se encuentran en el nivel de: 
   
5 Usted considera que el desembolso de la partida 
presupuestal determina el nivel de ejecución en el 
nivel de: 
   
6 Usted considera que los pagos por adendas de 
unidades ejecutoras se encuentran dentro de la 
previsión económica en el nivel de: 
   
7 Usted considera que la evaluación de los procesos 
por Unidad Ejecutora determinan el nivel del 
proyecto: 
   
8 Usted considera que la evaluación de los procesos 
por Líneas de Intervención determinan el nivel 
de: 
   
9 Usted considera que la evaluación por Líneas de 
Intervención de las unidades ejecutoras 
determinan el nivel de: 
   
 
GESTION DEL FONDO ESPECIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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78 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
  
1 1 2 3 3 2 2 3 2 
79 2 1 3 2 1 2 2 1 3 
  
2 2 3 3 3 2 2 3 3 
80 3 3 3 3 1 3 3 1 2 
  
3 1 2 3 3 1 3 3 2 
81 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
  
3 2 2 3 3 2 3 3 3 
82 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
  
2 2 2 2 3 2 3 3 3 
83 2 3 2 3 1 2 2 3 3 
  
2 1 2 2 2 1 2 2 2 
84 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
  
2 1 2 3 3 1 2 2 2 
85 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
  
2 2 2 3 2 3 3 2 3 
86 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
  
2 1 3 3 3 1 3 2 3 
87 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
  
3 3 2 2 2 1 2 2 2 
88 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
  
2 2 2 3 3 2 2 2 3 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
90 2 3 3 3 1 2 2 3 3 
  
3 2 2 2 3 2 2 3 3 
91 2 2 2 2 1 3 3 3 3 
  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
93 2 3 2 3 1 3 3 1 3 
  
2 2 2 2 3 2 2 2 3 
94 2 3 2 3 2 3 2 1 2 
  
3 2 2 2 3 2 3 2 2 
95 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
  
3 3 2 3 2 2 3 2 3 
96 2 2 3 3 1 2 2 2 3 
  
3 2 2 2 3 1 3 3 3 
97 2 2 3 2 1 2 3 1 3 
  
3 3 2 2 2 2 3 3 3 
98 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
  





99 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
  
3 3 2 2 3 2 2 3 2 
10
0 3 2 2 3 1 3 3 1 3 
  
3 2 3 3 3 2 2 3 2 
10
1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
  
3 3 3 2 2 1 2 3 2 
10
2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 
  
2 2 2 3 3 2 3 3 3 
10
3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
  
3 3 2 3 2 2 3 2 3 
10
4 2 2 3 3 2 2 2 1 3 
  
3 2 2 2 3 1 3 3 3 
10
5 2 2 3 2 1 2 3 1 3 
  
3 3 2 2 2 2 3 3 3 
10
6 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
  
3 3 2 3 3 2 3 2 3 
10
7 2 2 2 2 1 3 3 1 2 
  
2 1 2 2 3 3 2 2 3 
10
8 2 3 2 2 1 3 3 2 3 
  
2 2 2 3 2 3 2 3 3 
10
9 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
  
3 2 2 3 2 3 3 2 2 
11
0 2 2 3 2 1 2 3 2 3 
  
3 3 2 3 2 2 2 3 3 
11
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
  
3 2 2 3 2 2 3 2 3 
11
2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
  
3 2 3 2 3 1 2 3 2 
11
3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 
  
3 2 3 2 3 2 2 3 2 
11
4 1 3 3 2 1 3 1 2 3 
  
3 3 2 2 3 1 2 2 2 
11
5 2 2 3 2 2 3 1 2 2 
  
2 2 2 2 2 2 3 2 2 
11
6 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
  
3 3 2 2 2 2 2 2 2 
11
7 1 2 2 2 2 3 2 3 3 
  
3 2 3 3 3 2 3 3 2 
11
8 3 3 3 2 2 2 1 2 3 
  
3 3 2 2 2 2 3 3 3 
11
9 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
  
3 3 2 2 3 2 2 3 2 
12
0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
  
3 2 2 3 2 2 3 2 3 
 
